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H A B A N A . 
De hoy. 
M a d r i d , marzo 20. 
E L D I Q U E 
Tícese que nna c:sa naviera de San-
tander ha ofrecido cien TB'Ú pesos en oro 
al Gobierno por el dique flotante que se 
halla en el puerto de la Habana, cempro-
metiéndose la nr'sma á sufragar los gas-
tos de traslación del referido dique. 
LA NOTA DEL DIA 
L a T r i l u n a de M a n z a n i l l o , pe-
riódico qne, c o m o todot) eaben, e s t á 
dirigido por u n j«-fe de l a á l t i m a 
r e v o l u c i ó n c o b a n a , se e n c a r a con 
los c o n v e n c i o n a l e s , con m o t i v o de 
la e n m i e n d a P l a t t , y les d i c e lo que 
fiigue: 
Los qne no se t r p r z a r o n á t iempo 
con el Gobierno espfeflol, por odios po-
líticofl, t ieoen obi igHtor iamente qoe 
tranzarse con los ameriosnos, i m p n e H t o 
por las oircDoatanoia»: ; y ooanraa aitoa-
ciooes gravea p r o v r q o p n , p r e c i p i t a r á n 
máR pronto loa a c o D t H t j i r a i e n t o a q o e la 
h i s t o r i a f o to r a nos prepara con la d« s 
a p a r i c i ó n de todo ves t ig io po l í t i co y 
social de la l lamada PH^ionaUdad. 
Fu imos revolnoionarioa, y foimoa 
s iempre R o l d a d o a de 61». y no s o m o s 
reaponaablea de la acti tort q o e toma-
r o n los qne d i r i g í a n la r e v o i o c i ó n . 
Caiga la reapoosabil idad h i s t ó r i c a 
sobre ellos, qoe han tenido l a colpa. 
L ' o r e n ahora como Mapdalenaa arre-
pent idas y entonen e l i m a cvlpa. 
Tiene razón e l co l ega de M a n z a -
n i l l c ; pero y a qne e l m a l e s t á hecho 
y no tiene r e m e d i o b u e n o s e r í a qne 
en v e z de p e r d e r el t i e m p o los c o n -
v e n c i o n a l e s en d e r r a m a r l á g r i m a s , 
lo a p r o v e c h a s e n sacando e l m e j o r 
p a r t i d o p o s i b l e de l a s i t u a c i ó n , co-
mo v e n i m o s p r e d i c a n d o hace m á s 
de dos a ñ o s y c o m o p i d e h o y I Í I 
N u e v o P a í s en las s i g u i e n t e s l i n e a s 
B o r do ras qoe á loa que anhelan la 
independenc ia absolota—aon en lan 
ac tuales condicioijes de la I tda—pa-
rezcan las g a r a n t í a s ^x ig idaa por los 
l i s t a d o s Unidos en ia enuaieoda P l a t t , 
T é s e general izando la p e r s n a o ó n de 
qne DO bao de ser esecoialmeote revo-
cadas; y como perí-A ph-nr / io nenHnr 
en presc indi r de ellas apelando á pro-
cedimientoa de faerza, e s t á ind icada 
la conveniencia de p rocura r que se 
modif iquen, s a a v i z á n d o l a s cuanto sea 
posible, para aceptarlas á cambio de 
concesiones e c o n ó m i c a s que nos pon-
gan en condiciones suficientemente 
favorables para sostener la competen 
«•ia con que nos amenazan las islas 
que hoy son dependencias de los Es-
tados Unidos , en las cuales se dan 
productos s imilares á los nuestros, y 
á las qne l levamos una g ran venta ia , 
que consiste en la mavor p r o x i m i d a d 
a las costas de la G r a n R e p ú b l i c a . 
L a a g r i c u l t o r » , la i n d u s t r i a y el co-
mercio, que son las fuentes de r iqueza 
de que no pueden p r e s í ñ u d i r loa pue-
blos l ibres para v i v i r con decoro, res-
petables y respetados, exigen de los 
qoe han de l l evar la voz de Ooba en 
este ple i to qoe se d ispoogan á ona 
t r a n s a o c i ó n prudente , que deje á sal-
vo la personal idad del p a í s y c imente 
en base firme su l i b e r t a d . Si as í no 
lo h cieren, t remenda s e r á so respon-
sab i l idad . 
ciarai 
Dicen de Wash ing ton , con fecha 16 
del presente, al Bavana /̂ OSÍ, qoe den-
t r o de pocos d í a s el ¡ f r e s tdeo te de los 
Estados Unidos se o c u p a r á , con sos 
secretarios, en acordar, den t ro de las 
faoultadea que le conceden las mocio-
nes P l a t t y Spooner, la forma de 
gobierno permanente mfts apropiado 
a las F i l ip inas , y el modo de bar-
monizar las relaciones con Ooba. 
Se p e d i r á á l a O o r a i s i ó n de F i i i t inaa, 
qne preside el jnez THÍÍ, qoe emi ta su 
o p i n i ó n respecto á la f< rma de go-
bierno qne considera má» adaotable á 
las var ias parten qne componen aquel 
a r c h i p i é l a g o , para qoe prodozca m á s 
r á p i d a m e n t e los boeoos resol tados 
qne se espera alcanzar mediante su 
p l sn teamiento . 
Se e s t á t r aba iando ya en los A r a n -
celes de A d u a n a qoe forman par te del 
sistema r e n t í s t i c o y a d m i n i s t r a t i v o 
qne el gobierno de los Estados U n i d ' a 
s e propone establecer en sus nuevas 
posesiones y se cree qu»* estos Arance-
les p o d r á n ponerse en v gor s i m u l t á -
neamente en F i l i p i n a s y Coba doran te 
el p r ó x i m o verrtno; el de F i l i p i n a s se 
ha pobl icado j a p » r a qoe el p ú b l i c o lo 
estudie y someta su o p i n i ó n respecto al 
m i mo, a l c r i t e r i o del gobierno, que 
e s t á dispuesto á o í r y tomar en c< nsi-
d e r a o i ó n todas las indicboiones j n s t i f i 
c a d M B q o e s e le b*ga. 
E l coronel Edwards , jefe del Depa^-
t smento de Aunenas y Asun tos l o s o -
lares, ha fijado la fecha de 15 de A b r i l 
p r ó x i m o para cerrar el plazo en qne 
se a d m i t i r á n las observaciones, para 
da r p r i n c i p i o á la n v i s i ó u y enmien-
da de los Aranceles , 
E i l r k b » j o de ievi8«r el Arance l de 
Cuba s e r á confiado & nna O o m i s i ó o 
compoesta de dos cubanos y tres ame. 
r icanos nombrados por el general 
W o o d y se espera que el nuevo A r a n -
cel e s t a r á comple tamente t e rminado 
para el 15 de J u n i o , hasta cova feoha 
I D I B 
i m m c 
es el un j i r de la llábana. 
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¡MAS i l M i D . O SIGLO DE ÍX TD! 
MsnoMoi mm 
de Ratas, Katoneí», 
Polillas y Ou^aracbas 
íoTwr'.̂ dí L. Steiner, 
S D« vent* en todkf !a* fkrmaci*» v bo-
— «c»». ' 
s Dcp^tfto para la vecta &l per mayor eo 
r— el almacéa de Stdtrf» fie 
^ D H. j x\BLANTEP0* 
Obrapía 80 y 3 2 y Obispo 1 0 1 . Te lé f . 6 8 6 . 
o 6. 8 15-19 M 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVER0 DE AVIA, ORENSE, 
debe segoir r ig iendo el ao toa l , y si no 
estuviese entonce l is to el noevo, segai-
r á el an t i cuo en v igor basta J u l i o . 
E l Sr. L u i s V . P i a r é , representante 
del Oentro de Oomeroiantea é I n d u s -
t r i a les de la Habana en la D ^ I e g ^ c i ó n 
E c o n ó m i c a qoe estuvo reoienteraente 
a q u í , á oonferenoiar con el Pres idente 
de loa Estados ü o i d o s y el Secretar io 
de la Guer ra , ha hecho ona mov fnvo-
rable i m o r e s i ó o sobre M r . Root y el 
coronel Edwarda , a s í como los d e m á s 
miembros del gobierno con quienes es 
t u v o en r e l a c i ó n , y s e g ú n parece h» 
lotrrado convencer al Secretario de la 
Gue r r a de que no c o o v e n d r í a demora r 
m á s t iempo, por razones p o l í t i c a s , la 
reforma del Arance l en el sent ido qne 
p i d i ó la refer ida Dídepaoi f tn , á lo ooal 
a c c e d i ó M r . Root eon t an ta roáa r a z ó n 
coanto qne aun cuando se estableciese 
un gobierno independiente en la I s l a y 
ceaHsa por completo la i n t e r v e n c i ó n de 
loa Estados Unidos, no es p resomib le 
que e-to pudiera haoerse en el curso 
de este a ñ o . 
D - ' s p o í s do ser es tudiado y aproba-
da por el gobieroo de los Estados i -
dos la ü o n s t i t o o i ó o Oubana, h a b r á 
que efectuar las e!e<íiiones é in s t a l a r 
•'n sna pnestos respeotivoa á loa miem-
bros del nuevo gobierno, teniendo que 
t r anscu r r i r bastantes d í a s para que la 
m á q u i n a gubernamenta l empiece á 
funcionar debidamente y antes que 
ocuparse en los Aranceles de A d n « n a a , 
t e n d r á n seguramente los legiaU ^res 
cobanos que despachar m n l t i t o d de 
asuntos de mavor p r e c i s i ó n é i m p o r -
tancia qne aquellos, 
Gomo quiera qoe el nn^vo A r a n c e l 
s e r á igroal para loa prodoctoa de todas 
las nacionea del mundo, inoloi>endo los 
misraoa Estados Unidos , es probable 
que lo m a n t e n d r á n v igor el gob ie rno 
de Onba independiente qne h a r á por 
separado un t ra tado de rec iproc idad 
con loa Bstadoa ü o i d o s . 
En los c í r c n l n s oficiales se ent iende 
que la i n i c i a t i v a para semejante t r a t a -
do debe p a r t i r de Onba, norque ea i n -
dispensable para an prosper idad y haa-
ta su mi-rna exiaten'-ia, que a ' egure á 
sna jtzó «ares y tah*oo el mercado ame. 
rioano, hal lando en él condicione^ v e r -
tajosas que les pe rmi t an compe t i r fa-
vorablemente con sus simTlares de 
otros p a í s e s . 
Europa y ¡imeriea 
LOS CABiLLCS D3 EDUARDO VJI . 
nir>cn los" p e r i ó d i c o s de Londres 
qnrt el K^y TSdu rdo piensa ot^'e* á 
sn amigo el (inqoe de D- v o n » b ' r e t.o 
dos sos meiores r a ^ a l l r s de c a i r c r J 
E l p e r i ó d i c o The T u r f niega la u o -
t i c a . v ssegnra que los famosos s><ce-
horses del ex P r í n o i p f oe Gales segni-
ran f iendo propiedad del ao toa l S b*-
r a n r ; pero qme al t omar pa r t e en las 
carreras del D e e é i / o s t e n t a r á n los t o l o -
rea del duque de Devonsb i re . 
N U i V O CIBCUITO DE 
LA TELE3RAFIA SIN HILOS 
D e s p u é s de nn a ñ o de eaperiraentos, 
Weaihfr B^renu , de loa Bo tados U n i -
dos, ha resuelto ins t a l a r una e s t a c i ó n 
de t e l e g r a f í a Marcon i en K o a n ke I s -
l a n d . 
S e g ú n ha comprobado repet idas v v 
ces d icho centro m e t e o r o l ó g i c o , con 
las mejoraa in t roduc idas en Ns apara-
tos Marcon i se puede te legraf iar desde 
la costa á los bancos y viceversa , á 
ona d i s tanc ia de 500 metroa. 
D e n t r o de poco se e s t a n l e c e r á n dos 
esta ion^s s imilares en Oabo H a t t e r a s 
y Uabo H e n r y . 
ESCUELAS DE SEÑORITAS 
EN TURQUIA 
B ! moderno e s o í r i t o europeo se pro-
psga hacia el Or ien te . Escr iben de 
Oonatant inonla que el n roveo tode l m i -
nia t ro do I n « t r o c c i r t n P ú b l i c a r e l a t i v o 
al es tablecimento de escuelas p r i m a -
r ias para s e ñ o r i t a s ea probable que no 
t a rde en vencer loa o b a t á c u l o a que le 
han opuesto las preoenDaciones r u t i -
nar ias de los musulmanes, qne conai -
deran la i n a t r u o c i ó n de las mu^h achas 
como nn e s t í m u l o á la i n s u m i s i ó n y á 
l a c o r r u p c i ó n . 
A fin de ca lmar esa hos t i l i dad el m i -
n i s t r o del I n t e r i o r ha dispuesto qoe 
loa prefpotos y subprefectos obren por 
m e d i a c i ó n de los mol laha, sacerdotes 
torcoa, haciendo reaal tar que la i n s -
t r u ' c ióa ea indispensable á la mu je r 
y qne se hal la conpletamente conforme 
con los preceptos del Profeta, porque 
11 bien el K o r a n hace á la mn ie r en 
nn t o l o dependiente de la v o l u n t a d 
del hombre, esa mujer debe in s t ru i r s e 
á fin de poder comprender y ejecutar 
laM 6 '-nes de su amo y d u e ñ o . 
E l a rgumento es algo s u t i l , pero la 
i n t e n c i ó n es laudable y demuestra nn 
g ran paso d e I n s gobernantes tu rcos 
en la senda del progreso. 
EL PALACIO DE LOS ARTISTAS 
E l pensamiento de los a r t i s tas f ren-
ceses de cons t ru i r un palacio para sus 
Sociedades, camina r á p i d a m e n t e á ^ 
r e a l i z a c i ó n . L a idea ha sido acogida 
{ or todos con entusiasmo. 
E l cap i ta l snaprioto basta abora p a -
ra la o o n s t r u c c / ó n del edificio se eleva 
á dos mil lones ne francos. 
Se l e v a n t a r á seguramente el palacio 
en el l p g « r ocupado por el a n t i g o o 
Oircoiif> Verano. 
Laardos grandea S m i e d a i e s a r t í s t i -
ca»» de P a r í a han aceptado el pen a-
m i f uto, y se u n i r á n en el palacio de 
losar t ia tas , que s e r á como una Aoade 
o r a suo^r ior p a r » todos los p in tores y 
senitores qoe en las d i s t i n t a s Socie-
daden fi^nran. 
LA PRODUCCION DEL ORO EN 1900 
L * p r o d u c c i ó n de oro en el m u n d o , 
»n 1900. ha fddo va lo r sda en 1.285 mi-
llones de francos, lo cua l repr^wenta 
585 mil lones menos que en 1890; la 
menor p r o d u c c i ó n d - l T^DSVH»*! ha 
p roduc ido nn défi -it (\Q 312 millonea 
S n la guer ra oei Sur de A f r i c a SH 
hubiera l legado á 1 800 mil lones en t i 
pasado B ñ », por lo cua l I n g l a t e r r a 
p u ' d e contar oon que ha empe j i d o la 
(drcoiaciOn ^e una r iqueza en oro de 
m á s de 500 mil lonea. Loa Estados 
Unidos b-^n snmentafio 12 800 k i ' o e r r » . 
ñ SOTA 
G-ro para forro á 4 reales. 
Burato á 2 reales , ' 
P a ñ o s de L y o n , 
Brochados, 
G-ranadinas, 
Rat sxn írre , 
Muse l inas de seda, 
Siffenea rizados. 
G a s a s l i s a s . 
C h a l e s de blonda á 10 reales». 
Punto ruso doble 6 |4 de ancho. 
Punto con lazos y florones. 
Punto de blonda doble. 
Punto de Chant i l ly , 
Punto Infanta de l i s ta , formando e n t r e d ó s , 
C a p í c a s de encaje cen p a s a m a n e r í a , 
Che les de legit ima blonda e s p a ñ o l a , 
de un c e n t é n en adelante. 
Grranadina borda-a con apl ica-
c a c i ó n de encaje ds seda, 
Y una gran co lecc ión de telas airericanas para visos y 
forros desde 9 centavos en adelan e. 
Precios muy baratos; de realización en 
Los Estados Unidos 
San Rafael y Galiano. al lado de la peletería L A M O D A . 
mos sobre an p r o d u c c i ó n del a ñ o ante 
r i o r , y K l o n d i k f t 8 00. A o s t r a l i a ha 
t en ido ona baja de 5.170 k i log ramos 
EL SERVICIO DE INCENDIOS 
EN LONDRES 
S gf in ona reciente e e t a d í a t i o a del 
jefe del serv ic io de incendios de L o n 
dres, M r . W e l l s , do ran te el a ñ o ú ' t»-
mamente t r ans n r r i d o hubo en d iob* 
cap i t a l 3.385 siniestros, y de eMo« 115 
da i m p o r t a n c i a . Desde el a ñ o 1890 ai 
de 1899 el pronoedio anua l de incen 
dios fnó de 3 324. 
E l n ú m e r o de v í c t i m a s de los incen-
dios del afio 1900 a s c e n d i ó á 223. 
siendo salvadas de l»a l lamas l").") y 
perdiendo la v ida en ellas las restan-
tea. 
L a AJetrcpolifan F i r e Brigade de 
Londres coenta eu la a c tua l i dad con 
nn to ta l de 1.000 i o d i v i d n o a . y posee 
04 e taciones en t i e r r a y tre^ f luv ia les . 
18 suonraalea, 33 puestos volantes con 
bonbas de mano, seis bombas de v -
por para el servic io del T á i m a i s , G5 
bombas de la n r m clase para los 
servioios urbanos, 24 bombas de mano, 
104 tendé i s con 40 mil las de mangas. 
11 esoaleras desa lvamen to o rd ina r i a s , 
13 escaleras largas, 55 eaoal»T *8 con 
p a r a c a í d a s , 111 l ínea» t H e f ó o l n a a en-
fcré las estaciones y 075 t i m b r e s de 
a l a rma y l l amada . 
4^ * ( S 11 
ECHSGARAY EN MURCIA 
B NQDKTB DKL A Y D N T M I R *• T ) 
Murcia 19 (18-10) 
Se ha celebrado el banquete de licado á 
Eobegaray ñor el Aynntamtdttto. Han asi.q-
tido el alc:d le, ranclios concejales y finin 
núrnero de poraTuaa distinííiiidas. 
Díaz de Mendoza lle^ó á la hora do loa 
postres. ' 
Los brindis han sido nn nne^o triunfo df. 
admiración y cariño hacia Etabdgarav y á 
1< s dos eminentes artistas ^uw con él bao 
hfcho la consagración de nueétro teatro de 
Romea. 
Ef h?(j.iray contestó el 'icuenteraíin'e con 
palabras dí; gratitud para Murcia y de ca-
riño para todos, y aceptando la nueva in-
vitación que se le ha hecho, prometió vol-
ver aquí p ra el próximo mes Abri l , á 
Bu de ser mantened..r en los Juegos Fio 
rales que figuran en nuestro programa de 
tiestas esa éprca . 
Habló también Díaz de Mendoza mos-
trándose satisfechísimo, y f'xpresáodose 
como murciano orgulloso de serlo. 
Manifestó que ola con envidia el anuncio 
del nu^vo viajo de Echegaray en Abri l , por-
que entonces él es tará viajando c .n rumbo 
á América, y no podrá acompañarle y dis-
frutar ante los nuevos tiiuuloa que aquí le 
aguardan. 
El banquete terminó dándose un abrazo 
el alcalde y Ecbegarav, como expresión 
de! afecto que une á Murcia y al célebre 
autor dramát ico. 
Esta noche habrá en el teatro de Romea 
otra gran solemnidad, con motivo del es-
treno de Kl heo Dn ít. 
El Casino de Murcia regalará á Ecbe-
garav nn valioso ojeto do artti. 
GRAVE CONFLICTO OB&SItt 
EN BURRTANA 
CfistiUón 10 
L a importante población de Burriana 
se halla en estos momentos najo un conflic-
to obrero de dificil solución. 
Procedentes de Valencia, adonde no mi -
dieron cargar por imposiciones de los obre-
ros marítimos confederados, llegaron aver 
á B irriana tres vapores qne hacen el ser-
vicio de exportación de naranjas y otras 
frutas del país. 
Advirtiendo les consignatarios que se l«s 
presentab; n las mismas dificultades que en 
Valencia, dispusieron las faenas con 250 
esquirols (cargadores libres). A esto se 
opusieron con tenaz resistencia los 70 obre-
ros confederados de dicho puerto, que ha 
cen can a común con los valencianos. 
El alcalde intervino con fuerzas do la 
guardia civil para conjurar el conflicto; 
pero al ver las proporciones que tomaba el 
asunto y considerando las fuerzas impor-
tentes para evitarlo, acudió en persona al 
gobernador interino, quien dispuso con 
urgencia la salida para Burriana de 23 
euarrtias civües de á pie y tres parejas de 
á caballo. 
La presencia de dicha fuerza no ba 
bastado á tranquilizar los ánimos, eipuendo 
el coi tlicto, nacido por la coacción de los 
obreros confederados. 
Es opinión general que se impone la di -
solución inmediata de la Sociedad de obre-
ros confedera os para cortar posibles de-
sórdenes y evitar desgracias personales. 
REVERTE 
SeviVa 20 
El espada Reverte ba resuelto volver á 
las lides taurinas. En marzo toreará en 
Lisboa, doedo tiene ajustadas dos corri-
das. 
SANATORIO DE TISICOS 
Avila 1S. 
Avisan de las Navas del Marqués qoe 
ba sido una verdadera solemnidad la inau 
guracióo del sanatorio de tísicos de dicha 
villa. 
La infanta doña Eulalia asistió al acto, 
acompañada por la marquesa do Campo 
Hermoso, los directores de Sanidad y A c r i -
culrura, el inspector del ferrocarril del 
Norte, el médico de Madrid señor S 'Icr y 
otras muchas personas. 
En la estación se sirvió un confortable al 
muerzo, hecho por cocineros llegados de 
Madrid. 
Visitaron la población y después mar-
charon al sanatorio, distante dos ki lóme-
tros, cuva distancia recorrieron á pie por-
que las nieves impedian el t ránsi to de ca-
rruajes. 
Después de la inausuración del sanato-
rio fué obsequiada la infanta con un re-
fresco, regresando 4 M a l r i I vitoreada por 
el pueblo, que salió á despedirla. 
EL CADAV3RDE ZORRILLA 
Valladolid 19 (6,25 tarde. 
Para proceder á la cfinstruoción del pan-
teón de vallisoletanos ilustres ha sido tras-
ladado de sepultura el cadáver del ilustro 
poeta don José Zorrilla. 
Al hacerse la exhumación ha llamado la 
atención que, á pesar del tiempo t rascur r í -
do, el cuerpo se conserva en perfesto e j -
tado. 
Por la mirilla del féretro ha podido verse 
que el cadáver está casi por completo mo-
mificado. Tiene la cabeza inclinada hael i 
el lado izquierdo, conservando intactos bi -
gote, perica, melena y todos loa rasgos 
fiaonómico^ 
El pant«ón se quiere inaugurar para la 
fiesta de T «dos los Santo. 
RIGOR DEL TEMPORAL 
R L TBMPOKAL OE M E V E . — KETRASO 
DB LOS TR EN ES. —O AI Da S V CON-
TUSlONEa. 
Z raoozn 22. 
Tan grande v coniosa l a sido la nevada 
que ca\ ó anoche y ayer en esta capital, que 
desdo hace más de cuarenta años no ae re-
cuerda otra semejante. 
La capa de nieve que cubre las ca los 
tiene un espesor de -̂O centímetros. 
Las brigadas de obre'oa del Ayuntamier-
to han abierto pasos en las viaa principa loa 
para que los vecinos pudieran salir do sus 
viviendap. habiéndolo efectuado solamente 
t qti'Mlos que tenían necesidadtts imperiosaa 
y obligaciones urgentes. 
Durante el mS^ana,ha ccs»do de nfvar 
algunas horas, pero desdo las once se ha 
reproducido la nevada aun con maj or ^bl in-
da ncia qne ayer. 
Todos los trenes llegan con varias horas 
de retraso, á causa del temporal reinante. 
El correo do Madrid acaba de llegar 
ahora. 
Han sido muchas las personas qu« se han 
caido en las calles, causándose lesionen. 
SI QUE LA N K V A D A — T E ^ Í O R K S P i t t L 4 S 
t U B S i S l ' K N O . l A S 
Los más ancianos de esta poblac ón ase-
guran que j-imáa se ha conocido un t'-mpo-
ral de niev^ v frió tan grande como el quo 
ahora se sufre. 
Ba tal la cantidad de nievo que bay en 
los campos, que I >s pájaros, acomi loa por el 
hambre, se dejan coger en las cal es do la 
p o b l a c i ó n 
Hay temores de que algunos tejados so 
hundan á cansa del p- so de la nieve. 
Loa á r b o l e s de loa jardiuea se dpsgnian, 
habiendo algunos qut) so tiouchau por c o m -
pleto. 
Ei alcalde ha publicado un bando por me • 
dio de pregón, haciendo saber á la claso 
obrera que dará ocupación á cuantos se 
presenten para limpiar las callea, que aj 
hall in fntrao dtables. 
También ha dispuesto ae entreguen bo-
nos de caridad dacoraid », á cuantos lo pidan 
con fundamento y sin necesidad do pedir 
previos i n f ' ' mea • 
La cuestión de subsistencia preocupa algo 
á las autoridades, ante las tendencias cxia-
lentes á que siga el temporal. 
Por algunos días están aseguradas las 
mercancías, excepción herbado las verdu-
ras que ya van faltando. 




Desde hace tres dias nieva copiosa-
mente. 
La mayor parte de los pueblos de esta 
provincia están incomunicados á causa de 
la nieve. 
Los coches correos de Sepúlveda y Riaza 
están detenidos por haberse formado g ran -
des ventit-queros en los caminos. 
Propios montados á caballo conducen la 
correspondencia, lo cual se haco con gran 
retraso á causa del temporal. 
BILBAO 
L i P DA Y ESTA.TOA Á L A VIUDA DB 
BPALZA 
Bilbao 22 (22 24) 
Hoy se ha ce'ebrado al acto so emne de 
descubrir la lapida que en memoria de la 
viuda de Epalza, donante espléndida de 
cuantiosas sumas para obras enseñanza y 
de Beneficencia en Bilbao, ha xuandado 
colocar el Ayuntamiento en la casa do 
la calle de la Estufa, en que falleció dicha 
señora. 
La ceremonia ha sido deslucida por el 
temporal de nieves. Anistieron á ella una 
Comisión del Ayuntamiento, #otra d é l a Ca-
sa de Misericordia, los testamentarlos d é l a 
finada . muchas persona^ distinguidla. 
Liespués de pronunciar el alcalde un dis-
curso, fué descubierta la lápida, quo ea da 
mármol blaaco. ( * 
Al terminarse la ceremonia, un testamen-
tario de la vida de Epalza entregó al alcal-
de 10 000 pesetas, para que, con motivo del 
aniversario de dicha señora, sea,, d i s l r i -
boidáa entre los pobres do Bilbao 
La estatua de la viuda do Eapalza ha s i -
do encargada á Qoerol. 
CHCQUE DE VAPORES 
B ' i r c t h nn 2;5 (3 tarde) 
E L "BDENOH A1R>S'1 Y F L " O E T T B "CON 
AVH RI/ .S 
D n telegrama de Génova qne esta m a ñ a -
na ba recibido la Compañía T r a s a t l á n t i c a 
da cuenta do un siniestro marilimo ocurrido 
ayer en aquellas aguas. 
El t rasat lánt ico "Buenos Airea." qne ee 
e más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos 
ntidad de tanino que contienen, 
favorabiemente e j el Liboratorio químico del Municipio de esta 
vez, lo? máf» puros que vienen á este paíe. 
c metant^mente janumea, taoonaB. conservas de camas, peeca-
prndnctos de Galicia ? el tunoso v.^o Eiojo Medoc en barricas, 
ALMACEN DE ROMEKO Y MONTES. 
Lauiparilhi 19. Teléfono 480. Habana. 
Estos vinos son il 
por en poco alcohol y 
Es tán analizados 
capital y reau.tan tal 
También tenemos 
dos, mariscos y otros 
caj&s y cuarterolas.— 
Miémiles '20 fte m^rzo de 1901 
rüKCIOÜ POR TANDAS, 
A las S y 1 O 
L a C-olfemia 
A l a s 9 7 l O 
E l Fondo del B a ú l 
A l a s 1 O y I O 
El Dúo de la Africana 
JTp Frecior lo» de coitumbre 
¡TEATRO DE ALBISÜ 
6EM COMIA DE ZMZÜSLi 
- T R E S — T A M > A 8 
m m EL V1ERN -S22 HOTO 
de l f/ynu dioso d r a m a en 5 ac tos 
d e l ) . B e n i t o P é r e z G u l d ó s , 
E E C T R A 
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halaba on pquel arsenal, salió ayer á la mar 
á verificar pruebas oficiales de marcha. 
Al represar de estas maniobras chocó con 
el vapor eoeco "Cet te / ' resaltando ambos 
buques con grandes averias. 
El teloprauja nada dice do haber ocurrido 
di'Pcracias personales. 
Las averias del "Bueno Aires" son de tal 
imporfaucia. que e' buque no podrá salir de 
Genova para Barcelona hasta que sean re-
paradas, susti tuyéndole en el viajo á Amé-
rica el vapor ' Ciudad de Cád iz . " 
EELTITUCION DE 
L A SEÑORITA U3A0 . 
Madrid 'J5 de febrero. 
LAS ACTUACIONES. 
Hace dos días so habló en el juzgado de 
jj ' iardia de que Da Adelaida de Icaza h i -
bia visitado al juez, con la pretensión de 
que cumpliese lo mandado por el Tribunal 
Supremo. 
Este rumor faó desvirtuado en su esoo-
cia; per-̂  tenía, efectivamente, alguna ra-
zón de oor, y no era otra que la de la cele-
ridad con que en estos últimos días se ha-
t í a tramitado la sentencia del Supremo, y, 
por tanto, la pronta ejecución del fallo. 
En efecto, actuaciones que de ordinario 
caestan cuatro ó cinco semanas do tiempo, 
se han practicado en cinco d ía í , y sólo así 
ha sido posible evitar que antes de restituir 
á la señorita Dbao al hogar materno se pre 
sentara la querella anunciada contra su 
madre. 
El juez interino del distrito de Palacio 
recibió ayer carta-orden de la Sala primera 
de la Audiencia, y con la devolución de los 
autos, se mandaba que inmediatamente se 
cumnliera lo mandado por el tribunal sen-
tenciador. 
Y rie esto so tonta conocimiento en toda 
la curia; pero eran tan precisas las órdenes 
de reserva, que nadie supo, ni en la noche 
de anteayer, ni en las primeras horas de la 
m a ñ a n a de ayer, que se Iba á practicar la 
restitución por el juez comisionado. 
La única persona qúe con detalles cono-
cía lo que había de verifiearse, era el pro-
curador Sr. Armiñán, que ha dirigido los 
trabajos de estos días. 
Ni los miemos hermanos de Adela su-
pieron nada ha*ta después de llegar el se-
ficr Salmerón á Madrid. 
A L CONVENTO. —PEECAOOIONES 
A la una de la tarde, las personas que 
transitaban por la calle de Santa Engracia 
en dirección al paseo del Obelisco, pudieron 
notar algún movimiento de faerzae do or-
den público, y, sobre todo, gran número de 
vigilantes de policía; pero como la opinión 
andaba di:putada en este asunto respecto 
al detalle de la salida de la señorita ü b a o 
del convento de las Esclavas, ninguno de 
los vecinos del barrio de Chamber í sospe-
chó nada ex t raño . 
Fué circulando la noticia de que en el 
convento ocurría algo, porque los guardias 
de seguridad no permit ían que ningún 
tranfeunte se parase delante de aquel edi-
ficio y esto mismo excitó t a n t i la curiosi-
dad, qne un cuarto de hora antes de la lle-
gada del juez, en el solar que hay frente á 
las Esclavas, hab ía varios grupos de gente 
del pueblo. 
Los comentarios eran muy variados, y 
entre las comadres de aquella barriada, 
jae descubrieron al momento la causa del 
aparato de fuerza, se entablaban diáloges 
chispeantes. 
Pero las órdenes eran sin duda termi-
nantes; y el coronel Morera, in té rpre te de 
ellas, las hacía cumplir en todo momento, 
y las personas que esperaban presenciar el 
suceso tuvieron necesariamente que circu-
lar por el paseo. 
L L E G A D A D E L J U E Z . 
Serían nróximamente las dos de la tarde 
cuando paró un coche de lujo delante de la 
puerta de la iglesia, por la que necesaria-
mente hay que pasar para penetrar en el 
convento. 
Del carruaje bajaron el juez, Sr. Enjuto, 
y el escribano, Sr. Infante, que, sin dete-
nerse un momento, pasaron por el pórtico 
de la capilla al locutorio. 
Al poco tiempo llegó otro coche, que que-
dó apostado cerca de la casa de la Inst i tu-
ción Libre de Enseñanza, y dentro de él 
pudimos ver al Sr. Salmerón. 
Después, y más precipitadamente que 
los anteriores, vino la tercera berlina, que 
conducía á don Eduardo Chao y á su t ía, 
doña Dolores Icaza. 
Supo en este momento el señor de Dbao, 
que su abogado se encontraba en aquel 
lugar y fué en so busca, dirigiéndose doña 
Dolores al convento. 
SALIDA DE ADELA 
Ya eran más de las dos y medía, y con-
tinuaban el juez, el actuario y doña Dolores 
Icaza dentro del convento; y los curiosos 
de los alrededoiea comenzaban á impaeie i 
tarfe creyendo que había sido inútil 1 
acción de la justicia y que la señorita do 
Ubao no saldría del convento. 
A las tres menos minutos vieron todos 
que la puetta que sirve de paso á la huerta 
se abría, saliendo por ella primero Adelita, 
y después el juez y el actuario. 
No hubo tiempo de qae midie se fijara 
en Adelita; sólo algunos qne estaban cerca 
del coche, al que subió acompañada del 
señor Enjuto, pudieron notar en ella la 
^ran contrariedad que experimentaba al 
tener que prestar obediencia á la ley. 
Iba vestida con un traje gris, que es el 
mismo que llevó al convento cuando se es-
capó de su casa, y que fuó sustituido, du-
rante la estancia en el convento, por un 
hábito negro. 
Llevaba la cara casi tapada por nna 
mantilla, y la vista sin levantar del suelo. 
Después de subir al coche, se dirigió 
éste por la callo de Santa Engracia arriba, 
y en distintas direcciones después loa 
restantes que estaban en el peaeo del Obe-
lisco. 
TJOS guardias despejaron al público que 
se había aglomerado do ( ante la breve es-
cena de la salyla, y Inn puertas del conven-
to se ''erraron, quedandj custodiado toda 
la tardo. 
L A ESCENA D E L CONVENTO 
Tuvieron gran sorpresa las monjas al 
labor qué esperaba en el locutorio la v i -
cita de lasuperiora el juez de Palacio y el 
escribano, y que su misióu era llevarse á la 
postulanta Adela Dbao. 
Creían hoy que la tía de Adelita, doña 
Dolores Icaza, había de celebrar una con-
feroncia c n su sobrina para buscar solu-
c ió j á su salida del convento, ya que días 
anteriores se había negado rotundamente 
á ella; pero en vez de doña Dolores se en-
contraron con los señores Enjuto é Infante, 
que reclamaban precisamente la presencia 
de la madre superiora. 
Avisada inmediatamente esta señora, 
manifestó que se encontraba delicada y 
que en su logar hab la r í a con el j m z la ma-
dre generala, que lasualmente so encon-
traba en el convento. 
Y, en efecto, transcurrido poco tiampo, 
apareció en el locutorio la encargada de 
entregar á Adela á la autoridad; y un mo-
mento despuéí esta señori ta , q ue al reque-
riraie">to del juez, dijo no tener inconve-
niente en ir á casa de su madre; pero ha-
ciendo constar en la diligencia su protesta 
eos dedioadoa á este t ra f ico , g r a v í s í -
moe perjnioios i r r o sado^ por 1* Em-
presa de Ferrocarri les Unidos de la E n -
¿ a n a , debido á l a m o c h í s i m a eacaeez 
de carros p?ra la oarga, a l ex t r emo de 
qne hay barcos qne l l e v a n en puer to 
« « ' r e dú»«sin poder descargar y s in 
esperanza de hacerlo, con la c í r o o n a 
t a ñ ó l a de ex i s t i r boy m»B de diez mi l 
solemne de que salía da aquella santa casa 4 cargas en baques y moel le esperendo 
contra su voluntad. 
Así lo previóel actuario. Adelita repar-
tió abrazos entre las monjas que la ro-
deaban y con gran firmeza de ánimo, re-
velada por so actitud, dijo d i r ig iéndose al 
juez: "Vamos cuando usted quiera"; y 
mirando á sus antiguas comoañe ra s con 
ojoj suplicantes, solicitó de ellas pidieran 
á Dios por so felicidad. 
Y á esto se redujo la escena del conven-
to, más prolongada por la tardanza d» la 
madre generala y de Ade' i ta en ir al locu-
torio, que por lo que allí se hablase. 
E N LA CASA DE LOS SBfíOSBS 
DE UBAO 
A l sentir que los carruajes se detenían á 
la puerta de la casa número 91 de la calle 
Mayor, la respetable señora de Dbao, se-
guida de sus demás hijos, salió á !a esca-
lera. 
Cuando vió á Adela, so emoción fué 
grandísima; anegada en llanto, sollozando, 
durante algunos instantes no pudo a r t i cu-
lar palabra alguna. 
Abrazó y besó con efusión á so hija, ha-
ciendo lo propio los hermanos de és ta , 
quien, con mucha corrección, pero sin ad-
vertirse en ella la emoción que en su fami-
lia, contestó á las demostraciones de ca-
riño. 
Las personas que presenciaron taa con-
movedora escena no se a t r ev í an á hablar, 
temerosos de interrumpirla. 
E l juez entró en el piso principal, que-
dándose en el entresuelo D. Eduardo Dbao 
acompañando al Sr. Salmerón. 
Adela, dirigiéndose á eu madre, dijo que 
se alegraba mucho de ver á so madre; pero 
que persistía en su resolución de volver al 
convento una vez tranecorridos lor siete 
meses que le faltaban para cumplir la ma-
yoría de edad. 
—Si para entonces, le contes tó abrazán-
dole con ternura la respetable señora, no 
has cambiado de propósito, yo seré, hija 
mía, la primera en acompañar t e . 
En el salón de la casa tomaron asiento 
el jaez y sus acompañan te s , y entonces la 
señorita Dbao exclamó en voz alta interro-
gando á su t ía: 
—¿Quiénes son estos señores? Porque si 
está entre ellos el Sr. Salmerón, mo lo quie-
ro ver, porque le voy á soltar un descaro. 
Como antes decimos, el ilustre jutiscoo-
solto se hallaba en el piso entresuelo. 
Después, y mientras se redactaba el acta, 
preguntó al juez de qué medio podría va-
lerse para regresar inmediatamente al con-
vento. 
Como era natural, el Sr. Enjuto contestó 
que no era su misión la de aconsejar, sino 
la de cumplir una sentencia. 
Sollozando, mientras que con ternura 
inefable la señora de Dbao besaba y acari-
ciaba los rizos de su hija, p reguntó le si era 
cierto que había tratado de acosarla de 
malos tratamientos. 
—Me lo han propuesto; pero todav ía no 
he contestado á la consul ta—repl icó sin 
afectación la jóven. 
Después de hacer que la leyesen dos ve-
ces el documento, lo firmó la señorita Dbao 
en unión de las personas que debían hacer-
lo, y el acto se dió por terminado re t i rán-
dose el juzgado y el procurador Sr. Armi -
ñán. 
LO QUE DICE LA FAMIL IA 
Eran loa de anoc he momentos poco opor-
tunos para que la familia de Adela Dbao 
pudiera formar juicio de lo que ha de su-
ceder en el porvenir; pero desdo lu<?go de-
mostraban todos la penosa impresión que 
lea ha producido verla completamente 
transformada, y sin conservar ni el más 
pequeño resto de la ternura que siempre 
tuvo como condición distintiva. 
Tianen, sin embargo, confianza en que 
con el transcurso del tiempo pueda volver 
á lo que fué siempre su condicióo; pero el 
trabajo que han de emolear para ello es 
mucho mayor de lo que en un principio 
pensaron, sobre todo no queriendo, como 
no quieren, contrariarla eo lo más míoi-
mo. 
LO QGE DICE E L SEÑOB MAÜSA 
Nuestro estimado colega E l Español dice 
anoche: 
"Los que por motivos políticos ó perso-
nales dirigen 6 secundao la gri ter ía arma-
da con ocasión del caso de la señor i ta de 
Dbao, han fabricado ó expendido determi-
nadas versiones sobre la intervención del 
Sr. Maura en este asunto. 
Fácil empresa sería la de probar el ab-
surdo de semejantes p a t r a ñ a s ; pero nos 
consta que nuestro ilustre amigo considera 
que las íanciüoes prefesionales tienen y p i -
den otra austeridad y otra compostura, y 
como sería un modo de sacarla? al arroyo 
negar las invenciones que ee publiquen, 
tieue la decisión de atenerse á eos deberes, 
y, prescindiendo del vocerío, ee propone 
dejar al tiempo y aun á los mismos propa-
ladoros do las fiba'.as, el desagravio de la 
verdad." 
FELIZ VIAJE 
E n el vapor-correo A l / o n t o X I I se 
embarca esta t a rde para BspaDa nues-
t ro amigo el s e ñ o r don Franoisoo Pa-
lacio O r d o ü e z . 
Le deseamos feliz na je . 
De BalabaDÓ 
Marzo 18 de 1901. 
Onenta este T é r m i n o M a n i c i p a l con 
dos poblaciones conocidas por Pueblo 
y Surgidero, perteneciendo á la pr ime» 
r a toda la par te r u r a l donde exis ten 
finoaa de diferentes prodoctos . 
E l Surgidero t iene la m a y o r í a de loa 
conoejoles y la cap i t a l i dad del A y o n -
t amien to , p o b l a c i ó n de m o c h í s i m a im-
por t anc ia , no tan solo por el o á m e r o 
de habi tantes , sino porqae comprende 
en él el iVofar taio, l a Aduana , Correos, 
Telégrafo y la E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l . 
P o e é o in f in idad de comercios, y en-
tre las varias indus t r i as qae se ejercen 
figuran l a á e I t ña y c a r b ó n , r e sa l t an -
do para los armadores qae ' t i enen bar-
m ^ i ^ r snerte. 
Dicen qne se p rac t i ca ron gestiones 
in ten tando vencer t ^ n a n ó m a l a ai toa-
oióo, con t r ibnvendo el Rnarde-alma-
cen al pedido de m á s carros, y á pesar 
de todo esto, c o n t i n ú a n en la mi^ma 
ao t i t nd , s in t^ner en cnen ta law p é r d i -
das qne por este ineídpntf t so o r i g i n a n , 
9e espera qao el Jefo rf« E x p l o t a c i ó n 
disponga el e n v í o de mayor t . ú m e r o d e 
carros A este Surgidero, ú n i c a manera 
de r e g o l a r i í r el servic io y ,ae no su-
fran daQo los interesas de la loca l i Jad; 
paea encaso con t ra r io , nada dif íc i l se-
rá qoe snspendan los d u e ñ o s los cor-
tes, resa l tando de a h í á la vez qne 
menor ent rada para la Empresa, on KÍD 
n ú m e r o de hombree s in t r aba jo , quie-
nes q u e d a r í a n p r ivados de ganar el 
sasiento pa rabas fami l i as . 
E l Corresponsal. 
m i 
E L S^ÑOE OftBALLOS 
A bordo del Morro ("asile acaba de 
l legar á este paerto el s e ñ o r don J . Itf. 
Otiballos, d i s t i n g a i d o comeroiaate de 
Nneva Y o r k , j f fe de la ac r ed i t ada ca-
sa qae l l eva sa nombre . 
Bien venido sea el es t imado h u é s -
ped, qae tiene en la H a b a n a n a m e r o -
sas amistades. 
E l s e ñ o r Uebaiios ee hospeda en el 
hotel E l Louvre. 
EEV1STA D E L POEO 
A nnes t ra r e d a c c i ó n ha l l egado el 
ú l t i m o n ú m e r o de esta R u r ú t a profe-
sional con e l s iguiente suruano: 
Sa lvador Jo rda : Necesidad de esta-
blecer casas de c o r r e c c i ó n para l a j a -
v e n t a d cu lpable y abandonada. 
Oc tav io Averhof f : Oomo debe es-
tudiarse el derecho c i v i l . 
M i s c e l á n e a i n r í d i o a : L a l ^ t r a de 
cambio á. la oraen p rop ia . U n er ror 
j u d i c i a l . E l due lo . 
Ju r i sp radenc ia c i v i l y D i r e o t A r i o de 
la A l m i n i s t r a o i ó a de j u s t i c i a de coda 
la I s l a . 
L a Revista ha creado una ^eco ión d^ 
polítícra cabana y e x t r a r i j - r a , de l a q u e 
se ba hecho cargo el s e ñ o r M o n t a n » . 
En el p r ó x i m o r ú m e r o se i n s e r t a r á n 
las bases del 4? Ü e r t K m e n escolar, al 
que han prestado sa oo&ca£*o la U n i -
vers idad, el-Oolegio d« A b -gado^ y la 
Sociedad E c o n ó m i c a , oostt ando los 
premios para el raií«mo. 
AUMENTO DE SUkLDO 
El Gobernador M i l i t a r a uropaesta 
del Secretario de O orad H u b i i cas ha 
acordado el aamanto de SDeldo do b e 
Ingenieros jotes de loa d i s t r i t o s de P i -
nar del R í o , Habana , M-*r« KM^ S a n t » 
Clara y Paer to P r í o o i p e fe $3.010 anaa 
l^-», e n t e n d i é n d o l e este auui t -u io dfade 
18 del mes ac tua l . 
EN SAN NICOLÁS 
E l Secretario de O b r a n P ú b l i c a s ha 
oomanicado al A l c a l d e M u n i c i p a l de 
San N i c o l á s que las obraa pa ra el esta-
bleci iaiento de pozos p ú b icos, en aque-
l la p o b l a c i ó n se r ea l i z a ró t a d e n t r o de 
poco t iempo y por a d m i n i s t r a c i ó n . 
CRÉDITO 
E l general W e o d ha concedido nn 
c r é d i t o de 2 000 pesos p a r a r e p a r a c i ó n 
de la carre tera do San N i c o i é s S P i -
p i á n . 
NO E R A N BANDIDOS 
U o grupo de cinco hombrea armados 
se a p r o x i m ó el lunes por la m a ñ a n a al 
cent ra l <;Limone8,^ s i to en Qnamaoaro . 
L a po l i c í a s a l i ó en sa p e r s e o o o i ó o , y 
é s t a d ió por resal tado a v e r i g u a r qne 
dichos hombrea p e r t e n e c í a n á la r o n -
oía especial del gobierno c i v i l de l a 
prov inc ia . 
E S C U E L A S * 
E l Gobernador m i l i t a r de m is la ha 
aprobado la c r e a c i ó n de once esoae a* 
p ú b l i c a s en loa barr ios deCepeaa , Pa l -
ma, Conde, Gnayoa. L a Sierra . C o l ó n y 
Macagnaguo, del t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Sancti S o í r i t n s . 
T a m b i é n ha aprobado d icha au to r i -
dad la c r e a c i ó n de siete esocelas en el 
t é r m i n o man ic ipa l d e S a b a n i l a del En -
comendador. 
PARA BAXOOS 
H a sido concedido an c r é d i t o de 120 
posos, para l a compra de banco ^ qne 
se i n s t a l a r á n en el Pa rque de Ciego de 
A v i l a . 
C A R R E T E R A 
H a sido aprobado por el Gobe rnador 
m i l i t a r el c r é d i t o de 34.000 pe^c? so l i -
ci tado por el Secretar io de Obras P ú -
blicas para l a c o n s t r u o c i ó n de ana ca-
rre te ra de Bonia to al C n - 1 >, 
NUSVO P R E S I D E N T E . 
H a sido electo presidente de l a J u n -
ta de E d n c a c i ó n de Be juca l , el doctor 
D, R a m ó n de A v e l l a n a ! . 
L 0 3 ESCOJEDOESS DE OUANAJÁY. 
Dice E l Occidente de Gaana jay : 
Se nos asegura que estos s u í r i d o s h i -
jos del t rabajo se encuent ran freote á 
un conflicto. 
Loa d u e ñ o s de esoojida de tabaco 
se han reunido con m o t i v o de estar 
p r ó x i m a la fecha en qne las tareas de-
ben c o m e n í a r , y han acordado hacer 
ana notable r e d a c c i ó n en los precios 
que se v e n í a n pagando. 
E L MUERMO Y LA TUBERCULOSIS 
E n la m a ñ a n a de hoy h a b í a e o e l es-
tab lo de o b a e r v a c i ó n san i t a r i a s i t uado 
en l a calzada de C r i s t i n a , d i e a y siete 
caballos y una m a l a que presentaban 
s í n t o m a s de muermo y una vaca t a -
beroalosa. 
E l establo de o b s e r v a c i ó n no e s t á s i . 
t aado en la Q u i n t a del Rey , como d i j i -
mos esta m a ñ a n a , sino t n l A j i n o a ú t l 
Rey, 
TESOHBRO G E N E R A L 
H a sido nombrado Tesorero Genera l 
de la is la de Cuba , coa el sueldo a n u a l 
de cua t ro m i l pesos oro amerioano, ei 
general Ro lo f f . 
Pa ra d e s e m p e ñ a r este o « r g o , el ge-
nera l R d o f f t e n d r á que pres tar una 
ti z » de doscientos m i l peaos. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l A y u n t a m i e n t o de cata c i u d a d re-
c a u d ó ayer por difereutea concep-
tos, 4.304 pesos 08 centavos ea moneda 
de los Estados Unidos . 
CENTRO DE D E T A L L I S T A S 
L a D i r e c t i v a del Cen t ro de d e t a l l i s -
tas de Sant iago de Cuba , ha quedado 
cons t i tu ida eu la forma eiguiente: 
Presidente: 
D . P r i sc i l i aoo Espinosa, 
Vice- Presidente: 
D . A n t o n i o A r r o f a t . 
Suplentes 
L d o . D . J . w é C i m a o h o P a d r ó y don 
A g u s t í n Alegraos. 
Delegados: 
D . Federico B o i x . D . Manue l Bover , 
D . P ^ e r r í n R i g a l , D . Rndesc indo La-
v ín , D . J >aé G a r c í a Segarra , D . I g n a -
cio G o n z á l e z , D . J o s é Mona, D . N i c o -
l á s Loz*da, D . D i m i n g o B* loe l l s , don 
A d o l f o Cnicoy y D . V e n t a r a H e r n á n -
dez. 
Suplentes: 
D . J o a n S a n é s , D . J o s é M a r í a Oave-
d , D, Rafael L ó p e z , D . JOPÓ O r r i z , 
D , Mateo Asanza, O. J e r ó n i m o Ms-
drszo, D . A g n s t í n Balse l la , D . Pedro 
V i l a y Ors , D . L a i s L a f i b r e y D . B i e n -
venido Bianco . 
Secretorio: 
D . I s i d r o Bnnafou t . 
E L SEÑOR PEARSON 
E l domingo , en t r e n expreso, l l e g ó 
á Oienfupg a el s e ñ o r E . H . Pearson, 
| AdiK Ínisrr->dor de »-The C u b a n C e n -
t r a l Rai w-vís L i m i t e d " , a o o m p a ñ a d e 
de loa s e ñ o r e s Rober to M . O r r y H . 
B o c k l e y , A d m i n i s t r a d o r general el 
p r imero de ios Fer rocar r i l e s U n i d o s 
de l a Rabana . 
E l innes, á laa ocho y media de l a 
m a ñ a n a , pa r t i e ron para Santa C la ra 
f̂ n el mismo fxoreso , r e d u c i é n d o s e el 
oujHto de eete viaje á mos t ra r el s M l o r 
Pearson á los s e ñ o r e s O r r y Buck l ey 
el buen estado de las l ineas. 
ACADEMIA D E C I E N C I A S 
Vacuna 
Se adnf in i s t r a g r a t i s todos los jue-
ves, d ^ 12 ^ 3 de la tarde , en la Secre-
t a r i a p i ' i v ^ i o o a l , ca l le de la Sa lud 
n ú m e r o 20 ('•UCF.) 
El Secre tar io genera l , 
D ' . Gustavo López , 
COMPLACIDO 
9 Director del DIARTO DB LA MARÍN" A 
Sirv^we d a r p u b l i c i d a d en su d igno 
p e r i ó d i c o á las s iguientes l í n e a s : 
E n la s e c c i ó n de sacesos del p e r i ó -
dico La Rs ' l ídadf se i n s e r t ó con fecha 
del 18, un par te dado por los s e ñ o r e s 
Oa^uso y C o m p a ñ í a , de haber s ido yo 
el qne les e s t a f » un b a r r i l de v i n o j e 
re^, y resa l tando i nc i e r t o , como asi lo 
expusieron ante el juez Correccional 
del segundo d i s t r i t o , lo hago p ú b l i c o 
por este medio; para repara r m i repu-
t; c i ó n en lo que pueda haber s ido da-
ñ v i a por el mencionado par te . 
Queda dw V d . s. s, q. b . s. m . 
Bnldomero López G a r c í a . 
s { 0 Monte 224, Habana , 
TOMA D E POSICIÓN 
Nues t ro que r ido y p a r t i c u l a r amigo, 
el L icenc iado D . A d o l f o N i e t o A l b e r -
to, nos p a r t i c i p a en a ten to B . L . M. ha-
ber tomado p o s e s i ó n del cargo de N o -
ta r io p ú b l i c o con residen da en esta 
capi ta l y ab ier to su es tudio ea Merca 
deres 2 (altos.) 
Deseamos al Sr, N i e t o an su p rofe-
s ión todo g é n e r o de prosper idades . 
NAUFRAGIO 
E l d o m i n g o á las diez de la m a ñ a -
na, n a u f r a g ó frente a l Cas t i l l o do J a -
gua , en Cienfuegos, el bote A n i i a , pro-
p iedad del p r á c t i c o del puer to s e ñ o r 
d o n F ranc i s co Las t r e , 
Se sa lvaron el p a t r ó n y los t r i p u l a n -
tes aux i l i ados por los boteros de l Cas-
t i l l o , p e r d i é n d o s e el cargamento y la 
e m b a r c a c i ó n . 
ECONOMÍAS 
E l D i r e c t o r Genera l de Correos, ba 
sup r imido las C a r t e r í a s de A u r a s y 
Baues. 
PARTIDO UNION DEMOCRÁTICA. 
Comi té de San I t i d r o 
Pp.ra l a s e s i ó n o r d i n a r i a de Regla 
m e n t ó , que ha de celebrarse el jueves 
2 1 , á las ocho de la noche, y en el l aga r 
de costumbre, c i t o á ?os s e ñ o r e s de la 
D i r e c t i v a de é s t e C o m i t é ; r o g á n d o l e s 
la "mutual asis tencia po r tener qoe 
t ra ta r se de asuntos de i m p o r t a n c i a . 
Habana , marzo 19 de 1901.—El Se-
cre ta r io , O, Cruz. 
Comi té del barr io de San I s i d r o 
A las ocho de la noche de hoy m i é r -
coles, y en l a casa J e s ú s M a r í a n ú m e -
r o 38 celebra s e s i ó n o r d i n a r i a este 
C o m i t é . — H a b a n a , marzo 2 0 d e l 9 0 1 . — 
E l Secretario, M . R u í z . 
O F R E N D A S á l o s M U E R T O S 
L A C A S A D E H I E R R O A C A B A D E R E C I B I R 
Coronas de Biscuit últimos modelos de París 
CINTAS CON GALONES DE ORO Y PLATA, ALTA NOVEDAD. 
03ÍJFO T AGUACATE, CON P A S A 1 A O'REILIY, PLAZA DE SANTA CATALINA 
.000 
S e r v i c i o da l a Prensa A a o c . ^ a 
De hoy. 
l í u e v a Y o r k , marzo 20 . 
Tieo-Sin, marzo 20. 
F R A N C E S E S Y A M E R I C A N O S 
En las diforencias entra IES 
tropas aliadas que sa encnaJtran en esta 
ciudad á causa de la disputa que sostienen 
Inglaterra y Husia, sobra la propiedad de 
unos terrenos, y de io cnal hernes dado 
cuenta en nuestros despachos de ayer, les 
soldados franceses insultaron á las tropas 
americanas. 
Lisboa , marzo 20. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
Contestando á la delegación de 0 corto 
qua vino á pedirle lasaparacioi del Esta-
do 7 la Iglesia, dijo e l r e 7 de Portugal que 
en estos tiempes de libertad religiosa, el 
Estado debe resguardarse mediante la 
adopcióade medidas praviscras y l a a p l i -
cacióa de leyó-, equitativas para regular 
su ccndnctt; como liberal, recemeadaré 
este asunto al Gobierno 7 lo atenderé con 
especial cuidado. Pueden ustedes contar 
con el-ap:7odol Gcbiorno. 
San Peteraburgo, merzo 20. 
R U S I A Y L A M A N D O H Ü E 1 A 
Sa ha declarado ofida'mente que r 1 es 
cierto que el Gobierno hava modificado 
sus 1 aclamaciones resnecto al protectora-
do de Rusia sobra la Mandchuris. 
L O S D I S T U R B I O S E N H Ü S Í A 
Han ocuríido a7ar vario: disturbios en 
Moscow, coa motivo da una mba celebra-
da en Nuestra Señora de Kizan. 
La policía de Eogoliopaff descargó sus 
revó-vers sobre la muoheiumbre.resaltan-
do, según so dice, cinco muertos 7 ochen-
ta heridos. Se hicieron machas prisio-
nes, entro las cuales, varias do mujares. 
Dícese babersa disparado últimamente 
un tiro contra el ministro da Justicia 7 
que hubo una tentativa de asesinato con-
tra otro ministro. 
N a e v a Y o r k , Marzo 20. 
O P I N I O N D B P L A T T 
El senador Piatt cree qne mientras la 
Asamblea C o n s t í p e n t e de Cuba no 
acepto las prouosicionss del gobierno de 
les E-.tados Unidop, mu7 pocos amanéa-
nos 7 qa^zás ninguno estarán confirmas 
con qua cese la intervención. 
S I G U E E L C O N F L I C T O 
Serún noticias recibidas de Tiensin el 
conflicto anglo-ruso sigue en pie; 7 se 
asegura que el general ruso Wogack ha 
declarado que los ingleses deben retirar-
se del terreno en litigio antes de que la 
cuestión de propiedad sea discutida. 
Ei Feld Mariscal Waldersse dessa que 
tanto los rusos cerno los ingleses se ret i -
ren á un territorio neutral hasta que la 
dificultad quede diplomáticamente san-
jada. 
F A L L E C I M I E N T O 
El señor don Antonio Saárez, pasajero 
del vapor "Méxicr , " llegado a7er de la 
Habana murió repentínamante á los po-
cos momentos de haber desembarcado. n 
B e r l í n , Marzo 20. 
L O S N I H I L I S T A S 
I Z l T r / ^ ^ f t / a f í s asegura que se han 
descubierto últimamente dos conspira-
ciones nihilistas para asesinar al Czar, 
que se halla actualmente en Tzarskcs-
selo. 
San Pe te rabnrpo M rzo 20. 
L O S E S T U D I A N T E S R Ü S O S 
Todos los establecimientos de segunda 
enseñanza en esta capital han sido ce-
rrados por el gobierno-
Es notable la irfiaencía ejercida en los 
últimos disturbios por las mujeres pro-
cedentes de las clases más elevadas 7 
alumnasdela Universidad. 
En los últimos dssórdenss de Mosccw 
resultaron heridos nn cemisario 7 veinte 
individuos de la policí?, cuatro cosacos 7 
treinta 7 dos, entro hombres 7 mujarer, 
de loa manifestantes. 
N u e v a Y o r k , M a r z o 20. 
L A S N E G O C I A C I O N E S D B P A Z 
Según parece fnó el general Kitchener 
comandante en jefa del ejército i n g é s 
en el Sur del Africa 7 no el general 
boer Eotha quien inició las negociacio-
nes de paz. 
{QuedaprohilAdn la r e p r o d u c c i ó n de 
ios telegramas (jue anteceden, con arreqlo 
a l a r i i c é l o 31 de la Ley ds Propiedad 
Intelectual.} 
E L C A T A L I N A . 
Noa participan eua coneiguatarioa, 69ñ0 
res L . Manene y C", que este vapor W ^ l 
em novedad á Tenerife ayer, al amanecer 
E L V E R I TAS: 
Procedente de Puerto Cabello fondeó en 
bahía ayt-r larde el vapor noruego Vtriiaa 
con ganado. * 
E L MORRO CASTLE 
Eeta man vna londeó en puerto proco 'en-
te de New Yoik el vapor americano Morro 
Ca tle, conduciendo ca ga general y 70 pa_ 
ehjtioa. 
E L O L I V E T T E 
El vapor americano Ohvette fondeó en 
puerto esta m a ñ a n a procedente de Tampa 
y Cayo Hucao, conduciendo carga general 
correspondencia y paeajeroa. * 
E L M A R T I N SAENZ 
El vapor español de este nombre fondeó 
en puerto etta m a ñ a n a , procedente de Bar-
celona y eecalaa, con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor noruego Veritas importó de 
Puerto Cabello 618 cabezas do ganado va-
cuno y 1 burra con au cria, consignadas á 
la oraen. 
SOCIEOAOES ! W r f E S A S , 
Por circular fechada en el ingenio "Cen-
tral L u c í a " (Hoyo Colorado) nospariicipaa 
los peñoies D. JOPÓ Bacardí Moreau, D. A n -
gel Pomar Yodó y D. Luciano Palomino 
Hernández , que han constituido bajo la de-
nominación de J. Bacardí y Compañía, una 
seriedad mercantil, para dedicarse al giro 
de tienda mixta en e¡ ingenio cuyo nombre 
precede, siendo ánico gerente el primero de 
los eeñorea nombrados más arriba, ó i n -
dustriales los otros dos. 
Con fecha 15 del actual nos participan loa 
feñores Martínez, hijo y Compañía de esta 
plaza, que han conferido poder general, con 
el nao de la firma social á au socio indus-
tr ia l Sr. D. Manuel González Fernández . 
Por circular fechada en Manzanillo el 23 
de Febrero, nos participan los señorea J. 
Alvarez y C" haberse disuelto Ma sociedad 
que giraba bajo dicho nombre, haciéndose 
cargo de la liquidación de los cróditos ac-
tivos, no habiéndolo pasivos, el qne fué ge-
rente de aquélla , señor don A^senio de la 
Hoz Hierro, quien con t inuará bajo su solo 
nombro los negocioa de la extinguida so-
ciedad. 
Por circular fechada el 16 del actual se 
nos participa que ha sido disuelta la socie-
dad que giraba en és ta con la denomina-
ción de Carbonell y Qaer, retrotayendo sus 
efectos á Io de Enero del corriente año y 
quedando sus pertenencias y créditos a c i -
vos y pasivos á cargo de la nue^a que se 
ha constituido bajo la razón de Quei, Mar-
t TOU y Ca, 8. en C , de la que aon socios 
gerentes con derech 1 á la firma srcial loa 
señores don Carlos Qaer Torner y don A n -
t nio Msrtorell Carreras, industrial don 
Fernando Cañizo Fe rnández , con derecho 
á la misma y comanditario don Juan Car-
bonell Roseell. 
MERCADO HONSTARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
P l a t a . . . 80 i á 80 | valor 
Billetee. 7 i á 7 i valor 
C e m e n u A . . . . . . . . . . . . . á ti.05 uiaia 
En cantiaaaea , a 6.50 plata 
Luiset. . . . . . . . . . . . . á 5.24 plata 
£ n cancidadee.. . . . . . á 5.25 niaia 
ÜLdnana de l a Habana , 
EHTADO DB LA BEOAOUAOIÓH OBXSariDA 
• M «L DÍA O* 1.4 r t O H A . 
Depó- Becauda-
titos oíd*, flrms, 
Derechos de Importa-
ción . . . . . . 
I d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de p u e r t o . . . . . . . . . . 
I d . de toneladas de ar-
queo t ravesía . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . v 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
I d . de almacenaje 
Muellaje . 
Bmbaroo y deaembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rios 
Derecho consular . . . 
Certificado de Interpre-
tación 


















Total $ 20J18 03 
Habana 18 de marzo de 1900. 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas. elegante para adorno 
de de ealas, aalonee, antesalas, come'lo-
res y alcobas; pues hay surtido e sp lénd i -
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de colnmnas, jarras y j a -
rrones de mármoles , madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
canca de todas las fortuna». 
V i s i t e n e s t a cae^i q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t e d e a s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n « tos p r e c i o s . I*a 
e n t r a d a es l i b r e á t o d a s h o z a s d e l 
d í a . 
Barbolla, Compostela 56 
15 M 
El ideal da la mujer 
Sfr^S ^ ^ í ? 0 , 6 1 6 - 3 0 1 0 ^ ef0 se C01]85gae usando el tan celebrado 
C O K o K R E C T O , del cual acaba de recibir la 8? r e m e s a E L C O R R E O 
D B P A R I S , Obispo 80 





E n c a j e s ; 
¡Grandes novedades recibidas ú l t i m a m e n t e á precios i n v e r o s í m i l e s ! 
E N C A J E S A 5 C T S . 
E N C A J E S A 8 C T S . 
E N C A J E S A 10 C T S . 
y encajes á todos precios hasta el m á s superior, 20 P O B Q J B X X O 
m á s barato qne los d e m á s colegas. 
E L CORREO DE PARIS. OBISPO 80. 
L a casa de los patrones y da los libros de modas E i Delineador, 
Espejo d é l a Moda, Giand Album y 
o 547 alt 
de los C a t á l o g o s Metropolitanos, 
6a- 13 
D I A R I O D E L 4 MARINA—Marzo 20 de 1901. 3 
MI TíEaaajDS n m u 
( N O T A S D23 V I A J E ) 
X O V i l l . 
f C o n t i n ú a J 
Diciembre 20. 
N o ha perd ido V a í e n o i a , p«*«r (le 
r n a DQUJ^roeas y e s p l é n d i d a s edifloamo-
ü e a y del eneanche que ae ha dado a 
l u a r h a ü de eas calles, el c a r á c t e r de 
c i u d a d an t ipaa , que se revela eo el as-
pecto de sos iglesias y palacios, en lo 
•'Btrecho y tor tanso de la mayor parte 
de sos v í a s urbanas, en esos pesador 
y macizos puentes que reclaman un 
r i o mas caudaloso que el T a r i a , cuando 
l lega b besar las p lantas de la pobla-
c i ó n . Y si lo perdiera, ya no s e r í a la 
Vale rosa del Oíd y de D . Ja ime I ; qa^ 
los t í t u l o s de ejecutoria se ha l lan en 
loe pneb os en esos viejos edificios qot' 
h a n resist ido la pesadumbre de los si 
g los y Ice estragos que en sa t ransoor -
BO producen en todo. A s í resul tan mo 
chas calles un laber in to para el qae 
permanece, como yo, pocos d í a s en 
e l la . L a d e n t r u c o i ó n do los conventos, 
que ocupaban g ran par te de su á r e a , 
el de r r ibo de sus mural las , dando fácil 
u n i ó n á la c iudad con sos arrabales, y 
l a c o n s t r u c c i ó n de las barr iadas de! 
eosanebe, m á s que á qu i t a r l e el c a r á c -
t e r de a n t i g ü e d a d , han servido, á la 
x iane ra que en Barcelona, para pre-
sentar en maridaje indisoluble , lo nue-
vo t o en aspecto grandioso, oon lo vie-
j o , con so c a r á c t e r austero. 
M á s de ou s iglo se l leva en la ob ra 
de la r e g e n e r a c i ó > y el moderniza 
mien to de la o iodad En eso t iempo, es 
m o o h o y muy impor t an t e lo que se ha 
hecho. 
ü n o de los grandes y hermosos pa-
seos de la c iudad es la Alameda . A n -
^ DO l l a m ó s e Prado de Valencia , y fué. 
s e g ú n ooen tan ' a s c r ó n i c a s , á p a r q a * 1 
deleitoso loga r de esparcimiento, c a m -
po de aventuras para damas y galanes. 
E l c a n ó n i g o T á r r a g a , autor d r a m á t i c o 
que floreció á fines del s iglo X V I , p o -
ne en boca de un personaje en una de 
sns obras, esta deliciosa p i n t u r a de 
Va l enc i a y su alameda: 
—¿Qnó prado ó pradería 
es oee? 
—Un campo arenoso 
junto á Turia el bullicioso, 
que entre sus riberas cría 
más oro que el río Tajo, 
donde en el arena enjuta 
verás que nace una fruta 
que á la de Tibre aventajo. 
Es un nuevo paraiso 
portátil para las tardes, 
es un cielo de cobardes 
y es una escuela de aviso. 
Es un verano gentil, 
es un sol de Invierno ext raño , 
que si dura todo el año, 
todo el año será abril. 
Es un encuentro de azarea, 
es un centro do mil centros, 
y ea azar hecho de encuentros, 
y un placer de mil pesares. 
Cielo formado en un Cía 
de estrellas qus errando aciertan, 
medio donde se conciertan 
la tristeza y la alegría-
Es un agua que sustenta 
la menos ardiente oras», 
la que porla siasta abrasa 
y por la tardo rüiraonla. 
Selva de plantas hermosas, 
sin haber árbol en ella, 
playa desiertu, aunque bella, 
jardín de florea y rosas. 
Es, al fin, cifra del mundo, 
que en ser Vulyncia del Cid, 
eu Prado, del rio Madrid 
es primero, aunque segundo. 
Nfcd* mas belio que la A l a m e d a , n i 
aadn ' m á s animado por las tardes, 
cuando se ve i n v a d i d a por innumera-
bles y b e l l í s i m a s mujeres, que ora á 
pie, ora en coches, pasean por e l la so 
g rac ia y g e n t i l e s » . A l lado de la A l a 
meda, con su« grandes calles, sus h i -
leras de á r b o l e e y la ga l l a rda palma 
cuajada de d á t i l e s , con snshs imosas 
fuentes en lew extremos, e s t á el j a r -
d í n del P l n n r í o . Por a l l í , en t r a m v í a s 
de vapor que cruzan el puente, se va 
s i Grao v el O a b H ñ a l . doede n a c i ó el 
c é l e b r e d r a m a t u r g o Eduardo B^ca 'an-
te, que ha deiel tado á sus comprov in -
cianos oon í e ^ t i v ^ s obran escritas en 
l e m o s í u , r e t ra tando t ipos y cos tumbres 
valencianas. Su p a t r i a n a c i v » le ha 
hecho e r i g i r un hermoso busto, o b r a 
de Mar iano Ben l l i u r e , que a p á r e s e en 
la Q l o r i e U , o t ro de los paaeoa de V a 
l saeta* 
No nea^aUan los v^lenoianos emi-
g ra r en los mases ardoroaos del varano 
4 otros pueblos. A q u í , á las puertas 
miíjn'Ms de' suyo, den t ro de su propio 
reoiuco, t ienen el U a b ^ ñ a l , y á su lado 
el Grao. A n t a f i o el Oabafial no poseU 
m á s que barracas; hoy la m a y o r U da 
é s t a s ha sido s u s ü t u i d a por casitas y 
qu in tas pinCoro<»oa3, dotadas de todas 
Us comodidades para que sus h+b i t an -
tes se dfíflead »n en los r igores del pol. 
He estado frente á la del p in to r adro-
l la , en la qa^ el a r t i s t a laureado con 
meda l l ado bnoor en la reciente ezpo-
*ición un ive rsa l de P a r í s , p%ra dos ó 
tres meses del verano, p in t ando esos 
primorosos cuadros eu que sorprende 
todos los enu<»nto-i de la luz, todos ios 
primores de la Natura lez* , todas las 
luchas del mar, que cons t i tuyen su 
nritMMt de g lo r i a y el ansia de los afl-
cionados á las obras de a r te . 
Y no es nooeaario que reina el verano 
p^ra ese é x o d o de los valencianos a l 
C a b a ñ a l y el Grao: ahora mismo, en 
el inv ie rno , muchos residen en sus qu in -
tas, á las que van por la tarde, d e s p u é s 
del t rabajo del d í a , en el t r a m v í a . el 
fe r rocar r i l , el coche ó la t a r t a n a . Esa 
Brftoión de los hijos de este suelo á las 
proximidades del ra-*r es t an a n t i g n a , 
que ya r e f i r i é n d o s e á el ia, e s c r i b í a B^-
colano:—"La veoindad dfd mar enrique-
ce y hermosea á Valenc ia , porqu* aun-
que d is ta tres mi l las muy peqne f í a* , 
e s t á como apegada á él por medio d^ 
las espesas a l q u e r í a s , torres , j a rd ioes 
v huertas y d*d pueblo q TC l lamamos el 
Grao, que comunmente se repara por 
calle de Valencia . Y aun f u ^ don de 
la naturaleza para m a r o r hermosura 
de la c iudad , ese poco qoa p n ^ o d f í dis-
t anc ia entre los dos, con v i r t i é n d o l o en 
regalo, por cuanto no estando sus c i u -
dadanos empalagados de tenerla siera 
pre delante de los ojos, como o t r a » que 
las bate el m »r, arde de o r d i n a r i o la 
sed en ellos de sa l i r á ver la , espolea l(><4 
de aquella poca p r i v a c i ó " ; y m e t i é n d o 
se en la in f in idad de co^hHS y carrozas 
—que deben pasar de dos m i l — f o r m a n 
por t i e r r a cada d í a en loa varanos nna 
a rmada apacible y te r res t re nave -
g a c i ó n . " 
F u é D . Ja ime el Oonquis tador qu i en , 
d e s p u é s de la reconquista , o t o r g ó fran-
quicias á los pescadores para c o n s t r u i r 
«asRi» en el Grao. H o y este es el puer-
to da Valencia, y el O a b a ñ a l cons t i t uye 
el bar r io , l a p o b l a c i ó n m á s bien, de ese 
muerto, al que vienen desde las peque-
ñ a s embarcaoiones hasta los g r a n d e 
t r a s a t l á n t i c o s . E l apogeo de l O a b a ñ a l 
cuenta medio siglo. 




Nuestro Tiempo. R-wist? mensual 
i l u s t r ada de ciencias, art*»8, p o l í t i c a y 
hacienda. C r ó n i c a Un ive r sa l de hechos 
é ideas. 
Por fin puede contar E s p a ñ a oon un 
p e r i ó d i c o á la a l t u r a de las modernas 
revis tas ext ranjeras que cons t i tuyen 
nna nueva faz de la e v o l u c i ó n cieut í f i 
ca: u n p e r i ó d i c o que, en forma adap-
tab le para ser guardado, ponga á los 
lectores amantes de! pres t ig io nacional 
al oorr iente de todos los adelantos que 
honran la humanidad y qus merecen 
d i fund i r se para n s t í m u l o de las i n t e l i 
gencias cu l t i vadas . 
E n E s p a ñ a no se h a b í a publ icado 
basta ahora una rev is ta de esta clase 
t a n completa y bien presentada, Eo 
la genera l idad de las revie tas e s p a ñ o -
las solo se pub l i ca algo de a lguna cosa; 
predominando el g é n e r o l i t e r a r i o , co-
mo ai la l i t e r a t u r a fuese el ó n i c e am-
b ien te que debemos resp i ra r los espa-
ñ o l e s . 
E r a necesario que ent re t an ta p u -
b l i c a c i ó n l i t e r a r a . apareciese a lguna 
que abarcase eu resumen m e t ó d i c o y 
condenaado, el mov imien to i n t e l ec tua l 
de Europa y A m é r i c a , en todos s e n t í 
dos, sin descuidar el de E s p a ñ a , y da i . 
do á 6*te un lugar preferente. 
Que en nues t ra p a t r i a hay c u l t i v a 
dores d a l a c iencia i lus t res y sobrado 
modestos, no pu^de caber dnda; m>wi 
pesa sobre ellos l a f a t a t i d a i del ma 
rasmo social en qne no'* h a ü a m o a sn-
La Fashionable 
LR áfiiea cas-a que acaba de recibir para la estac ión de primavera 
los unimos modelos en Sombreros para señora, tocas y capotas para 
Semana Santa, maravillosos sombreritos de niña , desde un L U I S en 
adelante. 
T a m b i é n hay la ultima novedad en peinetas y pasadorfis, corsets 
droit ü e v a n t á $ 3 plata —Guantes franceses de primera calidad. 
12 , OBISPO, 121. T E L E F O N O 474 
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A imil 7 FDEfiO 
NOVELA. HISTÓRIOA POLAOA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I S W I C Z 
(F t t t Dóre l a , publicada por la casa edunHs 
JIracci, te reDd* en la "¡tfsdarna Paaita." Olitpo 
núicero 186.1 
(CONTIXÜA.) 
A u n q u e L u b l i n p o d í a c > m p e t i r p o r 
el lujo con cualquier* o t r a corte rea l , 
diet ingofase de las d e m á s por el apa 
r a to guerrero que reinaba siempre en 
e l la . 
E l que por pr imera vee la v e í a , ima-
g i n á b a s e aunque se es toviera en t i em 
no de paz, quese preparaba una guerra . 
BiSs se apreciaba á loa soldados que & 
los labradores; m á s se cu idaba del hie-
r r o que del oro y el c lamor de las t rom-
pas b é l i c a s resonaba h^sta en los bau 
qoetes m á s alegres. Para aprender a 
fitr buen ginete se iba á L u b l i n . La 
i n f a n t e r í a y a r t i l l e r í a estaban formadae 
<. u su mayor par te por soldados aler * 
nrp; en los dragones, entraban UNÍ i n -
d í g e n a s y ios hijos de la Polonia P e -
q u e ñ a iban á loa ooraoeroi . ü a d a d í a 
hahia i n s i r u o o i ó n y rev is tas . A me-
nudo e m p r e n d í a el p t í a c i p e k-janas 
expediciones por la entapa ó por la sel-
va á fin de a os tumbrar á ellas á los 
soldados, l legando á vecos, h a ( » t a O r t i -
t >, donde hizo l evan ta r una c o l u m n a 
i ar-» recordar QUH n i n g á o jefe polaco 
h i o í a l legado t an lejos. 
Boguslak Maukev ic , b ravo y c u l t o 
of ic ia l , al descr ib i r é s t a y ot ras campa-
ñ a s del p r í n c i p e le c o n t ó marav i l l a s á 
Schetck i , cosa que V o l o d i e s k o c o n f l r m ó 
por haber tomado par te en aquel las 
expediciones. H a b í a n v i s to las cata-
ratas a d m i r á n d o l a s , especialmente la 
l l amada Foraar, porque t r agaba todos 
los a ñ o s centenares de v í c t i m a s . 
H a b í a n to rc ido luego hacia o r ien te 
entre abrasadas esiepaa donde no po-
d í a avansar la c a b a l l e r í a , y v i e r o n g r a n 
n ú m e r o de rept i les , v í b o r a s , culebras , 
eoormes serpientes gruesas como el 
brseo. D e s p u é s en t r a ron en una es-
tepa tan salvaje, que de fijo no la h a b í a 
pisado planta hamaca. 
— Me f iguraba—di jo Maskevio ,—que 
h a b r í a m o s debido bajar á los infiernos 
como Dlises, 
La gente de v a n g u a r d i a af i rmaba 
haber v i s to el l í m i t e de la t i e r r a . A su 
ves el teniente c o n t ó á sus c o m p a ñ e r o s 
el v ia je á Crimea, y les p r e s e n t ó luego 
á Loog inos Podb ip i en t a que muy pron-
to se g-'OÓ las genera'es s i m p a t í a s por 
t u destreza eo manejar el maudoble . 
midos, unos por i gno ranc i a ó f a l t a de 
afi d ó n á lo c ien t í f ico , y o t ros porque, 
teniendo amor á la ciencia y conoci-
mientos pos i t ivos , ae abs t raen dema-
siado, v i v e n re t i rados y obscurecidos 
en una a p a t í a asf ixiante, ab romados 
por el desoorasonamiento de verse so-
los y o lv idados por la genera l idad que 
no entiende, n i le interesan, las especu-
laciones c i e n t í f i c a s . 
8e necesita que un I b á ñ e z , un R e i -
noso, un Oaia l , v a y a n a! ex t r an j e ro y 
l l amen la a t e n c i ó n de las Academia* 
y Congresos con a lguna obra notable , 
para que E s p a ñ a se entere de que t«e 
ne algunos sabios en casa; y aun a s í , 
no se forma el p a í s nna idea cabal de 
todos los que vegetan e n t r e nosotros. 
Hombres de ciencia loa hay eu nueetra 
p a t r i a y en loe p a í s e s de raza e s p a ñ o . 
la, en mayor n ú m e r o de los que el ex-
t ran jero nos descubre. Ex i s t en mu-
cbos que no salen de so casa, y no t i e -
nen a m b i c i ó n , que ae dedican al es tudio 
por poro amor á la ciencia y v i v e n 
contentos en so r e t i r o . 
En a iguoa par te hemos l e ído que el 
estudio de por sí proporc iona rfatisfao 
clones t a n inefables, que s e r í a i n j a s to 
pedir le mayor recomoeosa que ly.s go-
ces puros con que premia á «na hijo:». 
Esta es la r a z ó n porque el hombre de 
ciencia ee ha l la generalmente s t t t ia -
feoho en medio de la soledad en qne 
v i v e . 
Pero a l i n t e r é s de la n a c i ó n no c o n -
viene que estas cosas se abandonen á 
ai mismas. L a i n i o i a t i v a i n d i v i d u a l , 
en materias de i n d u s t r i a y comercio 
se abre p*so pnr si misma y n r Bésest-
ta m á s ap'tyo otioial que el de una,ad-
m i n i s t t a c i ó o recta y Hobria qu*» allane 
el camino q n i t a o d o estorbos á ja v i a 
del que marcha de por eí á la oonquis-
t a de progreso; pero m el r a m o d e U i * 
especulaciones puras de la ciencia no 
basta el dejar h^cer de la moderna es-
cuela e c o n ó m i c a , es necesario a u x i l i a r 
al hombre de ciencia, s a c a r s » d » «o 
r i n c ó n , fac i l i t a r l e medios de a c c i ó n y 
de pnnUcidad, y o b l i g a r l s d e ^ste modo 
á que sus trabajos sean coaooidos en 
el resto del m u n d o . 
Pa ra eso se fnodan Academias , se 
s bveneionan publicaciones oientif icas 
y Se conceden auxi l ios a los que vurda-
derameute hayan dado pruebas de ct»-
pac idad para p roduc i r algo nuevo ó 
propio en el cara pode la c iencia . 
Mas, debe adver t i r se t a m b i é n qne en 
E s p a ñ a esta clase de servicios es abo-
cada á un pel igro muy grave y contra-
producente. Si se entregan las oorpo-
r^.Mones c i e n t í f i c a s y sus aux i l ios a l 
pedante en t romet ido , ó al bach i l l e r 
avispado cuyos m é r i t o s ee rednoen á 
ser yerno, sobrino, ó concnQo de a l -
g ú n d i p u t a d o ó c a c i q u e entonces c o n -
t i n u a r á el 0 * 0 8 p r i m i r i v i eu qne toda-
v í a nos hadamos. B l v ^ r d a i e r o hom-
bre de estudio por lo general no sol i -
c i t a puestos n i favores, se acom »da a 
su suerte, y se c o n f í a de sus propias 
facultades. Hay que i r á buscarlo á 
su casa; y para esto na tn ra imeo te hayi 
que saber donde e s t á , y dmtinsroir eP 
rapsodis ta adecenado del l eg i t imo sa-
bio que upor ta materiales nuevos y 
úr í lea ai edif icio dw l a rj ien'Ma. 
Todo esto se cons igne esparciendo 
ideas c i e u t í f i u a s e n p e r i ó d i c o s docentes 
y d i rec tamente protegidos por el Es-
tado. Y debe procurarse ante todo no 
caer en el vioio del nepotismo el cua l , si 
en p o l í t i c a es nna s imple ca lamidad , en 
la ciencia s e r í a la muer te . 
E a F ranc ia y en I n g l a t e r r a se p u b l i -
can numerosas revis tas c i e n t í f i c a s que 
tienen v ida propia y dan cuenta m i n u -
ciosa de los trabajos presentados á las 
Academia . E n E s p a ñ a tenemos media 
docena de revis tas t é c n i c a s , que v i v e n 
como pueden en medio de la escasa 
p o b l a c i ó n to ta ' de E s p a ñ a , y l a mucha 
míis reducida p r o p o r c i ó n de lectores 
doctos y aficionados á estos estudios. 
B i t r e ellas no vaci lamos en recomen-
dar la re9iata Nuestro Tiempo, que se 
pub l i ca en M a d r i d , bajo l a d i r e c c i ó n 
del i l u s t r ado pub l i c i s t a don Sa lvador 
(Janals. 
En el í n d i c e del p r imer n ú m e r o que 
hnmos rec ib ido , aparece una c r ó a i c a 
del movimien to poilcioo social i n t a rna 
cionai ; un be l l í s imo a r t í c u l o t i t u l a d o 
••El t o g l o de las M a t e m á t i c a s , 4 ' del se-
ñ o r Eehegaraf , nuestro i lu s t r e corres-
ponsal c ien t í f ico en M a d r i d ; un t r á b a -
lo del n o v e l i « t a polaco S ie i .k iewicz ; un 
interesante y ameno a r t í c u l o sobre P ó -
r t z QaldOs, por el s e ñ o r N a v a r r o Le-
lesma; un estudio de los poetas mex i -
cano^; un valioso t raba jo sobre la v i d a 
in te lec tua l de E s p a ñ a , en el que se d a 
cuenta d» novedades c i e n t í f i c a s , y t r a -
b a j o í a c a d é m i c o s ; una " K e v i s t a de 
rev i s tas , " ojeada ..o o re e l m o v i m i e n t o 
in te lec tua l ex t ran je ro , y nna c r ó n i c a 
financiera, en 'a que se pone a l lector 
corr iente d e l o s valores y m o v í m i e n -
o de ii».s cotizaciones ea las p r inc ipa -
.es i> d s a s del mundo. 
R H a i m p Q t e , merece elogios la r ev i s t a 
Su tu ro Tiempo, porque es el p e r i ó d i c o 
m a s acabado, mejor impreso y h á b i l -
m e n t e p r e s e n t a d o de cuantos honran la 
c u l t u r a e s p a ñ o l e . 
B i dese i ivolv i ra iento i n d u s t r i a l de 
BspsSa requiere nna r e n o v a o i ó a de 
g u s t o haida estas mater ias que enoir-
r r a n el Kubst ractnm de la c i v i l i z a c i ó n 
/ son el a lma de nues t ra o n l t u r a . 
P. G l E A L T . 
RECihTÍtO CIVIL 
Ram6n Pérez Várela con í leni ta Cordero 
y Saiazar, blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Antonio Federico Paradela y Vidal con 
Ana Luisa Modesta Antonia Martínez y 
Echerri, blancos. , 
Marzo 17. 
N A C I M I E N T O S 
DISTiaTO NORTE: 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blaneis naturales. 
1 varón n-^gro natural. 
DISTRITO SUR.: 
2 hombres hlanoaa legítimas. 
1 h-mb.-a /nesciza natural, 




2 hembras blancis logí t imis . 
'á varanes biancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
PTSTIÍITO ÍÍOKTE: 
Jenaro Valladares con Florinda Mar t í , 
negros. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE. 
Pablo González, 60 años, blanco, Haba-
na, Industria 83. Cáncer. 
Margarita Regó, 17 meses, blanca, idom, 
San Miguel 154. Neumonía. 
Augel Anglada, 55 años, blanca. Puerto 
Príncipe, Lealtad 80. Insuficiencia mitral . 
Abelardo Padrón, 40 años, blanco, Casa 
Blanca, Sevilla 125. Arterio esclerosis. 
DISTRITO SUR: 
Fernando Muñoz, 40 años, negro, Cano, 
Estrella 9. Hronco pneumonía. 
Josefa Zequeira, siete meses, ndgro, Cu-
ba, Zanja ü'j. Meningitis aguda. 
Santiago Alvarez. 15 meses, negro, Ha-
bana, M-rcado de Tacón 50. Meningitis. 
Carlos Qarcia, 65 años, blanco, Guanabo, 
Monte 287. Bren30 pneumonía. 
Santiago Espinóla, 49 años, blanco, H a -
bana, Figuras 45. Inauticioncia aórt ica . 
DISTRITO ESTE: 
Eduardo Mohina, 53 años, España , Ber-
uaza 20. Enteritis crónica. 
DISTRITO OESTE! 
Pilar Guerra, 3 í años, blanca, Habana, 
Cerrada 28, Tuberculosis pulmonar. 
Luz María Iñiguez, 14 años, blanca, H a -
bana, Luyano4l . Enteritis crónica. 
Anfonio Maña, 38 años, España , "I<a Be-
néfica". Insuficiencia mitral . 
R E S U M E N 
Nacimientos . 13 
Matrimonios 3 
Defancionea 13 
Marzo 1 8 . 
N A C I M I E N T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco natural. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO SUR: 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO OESTE. 
1 hembra mestiza natural. 
4 varones blancos lesrítimos. 
1 hembra blanca legít imas. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Paulino Blanco Suárez, con Pascuala 
Foyo Montoto, blancos. 
Abrabam Agustin l 'lnvet y González, 
con María Josefa Trujil lo y Acosta, blan-
cos. 
Salvador C T r e t ó y Alvericb, con Mar ía 
Dolores García y Kuiz, blancos. 
DIRTRITO SUR: 
Antonio Quintana Silva, con Aurora Vo-




Nicolás María Cárdenas, con Ignacia 
Gertrudis Echevaría , negros. 
D E F U N C I O N E 
DISTRITO NORTE: 
Henry Galleg, 72 años, blanco, Ingla te-
rra, vapor Francisca. Tuborculoais pu l -
monar. 
Regirolo del Monto, 78 años, blanco, 
Santiago de Cuba, Virtudes 8 A. Afección 
cardiaca 
DISTRITO SUR: 
Juan Valiente, 6 meses, negro, Habana, 
Escobar 137. Bronquitií» capilar. 
Cristina Hernández, 40 años, negro, Ma-
nagua, Someraelo 35. Tuborculoais pa l -
munar. 
José A. Boje, 7 mese?, negr», Habana, 
Figuras L Meningitis aguda. 
Juan Collado, 34 años, blanco, Habana, 
Figuras 81. Cirrosis ópat ica . 
José M* Velazquez, 95 años, negro, A f r i -
ca, Poñalver 12. Arterio esclorosia. 
Consuelo Pazos, baños , blanco, Habana, 
Aguila^46. Meningitis aguda. 
DISTRITO ESTE: 
Dolores Navarro, 63 años, blanco, Ha-
bana, Damas 31. Anemia cerebral. 
Juan José Delgado, 40 años, blanco, Ma-
tanzas, Inquisidor 25 Tubarouloala. 
DISTRITO OESTE. 
Eladio Gómez, 24 días, mestizo. Haba-
na, Santa Rosalía 2. Arrepsia. 
Angela Kovnelta, 27 años, blanco, H a -
bana, Jesiia Peregrina 7. Tuberculoaia 
pulmunar. 
Matiuel Vázquez. 40 años, blanco, Espa-
ña, La Benéfica. Alcoholismo agudo. 
Dolores Morales, 77 años blanco. Haba-
na, Cádiz 3. Arterio esclerosis. 
Federico Piloto, 73 años, mestizo. Güi -
ra, San Salvador 12 A. Bronco pneumo-
nía. 
Victoria C. Amador, 3 meses, blanca, 
Habana, San Francisco 11. Menmgo en-
cefalitis. 
Miguel Rodríguez, 36 años, blanco,' Es-
paña , San Lázaro 1 \ . Laringo bronquitis. 
Asunción AWarez, 46 años, mestiza, 
Guanajay, San Salvador 9. Lesión o rgán i -
ca del corazón. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 12 
Matrimonios 05 
Dolunciones - 18 
E N f t R M E O A O M LOS NIÑOS 
E l Dr. Juan B. Valdés 
Médico del Asilo H u é r f a n o s de la Patria. 
Especialista en las enfermedades 
de los n iños y de los ojos. 
Tiene el honor de ofrecer sus servicios 
profesionales, habiendo practicado en loa 
Hospitales de Par í s , Enfants Malades, con 
los profesores Grancher, Comby y Marfan 
y en el Trousseau, tamb:ón de niños, oon 
el profesor Broca y Dr. Variot , así como 
en la clínica de enfermedades de loa ojos 
del Dr. Galezowski. 
Como una de las pruebas de los conoci-
mientos adquiridos, expone lo siguiente. 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre delS98, ba^aIgual fechado diciembre 
-último ó sean dos años, ha asistido 532 
casos de enfermedadea divereas en dicho 
Asilo, sin ha er tenido ni un sólo ^aso duá-
graciado, ni tampoco hasta la fecha, lo 
cual se puede comprobar con los datos que 
existen en la Secre tar ía de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antea 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción de sus ñijos. 
C o n s u l t a s de 12 á 2. 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s . 
G e r v a s i o 130A. T e l é f o n o 1,126 
c 424 28» 2 
mta las 
MUSELINAS IHGLES1S Y FRANCES. 
P A P A E S T E V E P A N O 
Tenierte Tíey y San I m c í o . A P A K T V D 0 277 
I I . L A 
A V I S O 
8 DE MARZO 
acreditado A l m a c é n 
E & P E R E Z p o n d r á 
T O D O N U E V O P A R A E S T E V E R A N O 
E N 
D r i l francés, D r i l de Londres, 
Holandas, Cordeliac y 
Alpacas negras 
y de listas 
E N E S L U S T R I N A S 
Hizo g ran amietHd » •OÍH T u < oo i 
Volodie*ko por su g ran sens ib i l idad 
a-noroert, y p mc.s d í a * d e a p n é ^ de ha-
ber ee oonoo'do, paseaban por la m n r a -
lla enepirando nao por A n a , es t re l l a 
inex ingo ib le , y el o t ro por l a d e s m o o -
( i U »8p">8i de la onal le separab-io l a s 
tres cabeza^. _ 
Volodie^ko q a e r í a que Looginos , s i r 
viera en los dragonee, pero e l l i t g o a o o 
p r e f e r í * los ooraoeroa para estar á las 
ó r d e n e s de Sohetncki . 
T o v o g ran a l e g r í a al saber qae el te-
niente estaba considerado por todos 
como ano de loe mejores oficiales del 
p r í n c i p e . E n el e s e a a d r ó n de Shhtno-
bi h a b í a ana vacante , porqae Miserere 
mei, nn soldado á q o í e n apodaban »s í , 
h a c í a dos semanas qae estaba e n c a m a 
ein eeperanxas de v i d a . E l baen L»on-
t í inos le v e l ó noches y noches s in apar-
terse de la cabecera de ea cama y 
t ra taba de confor ta r lo h a b l á n d o l e de 
imaginar ias c a m p a ñ a s qae h a r í a n j a n -
toa en lo porven i r , Pero el v ie jo sol-
dado no necesitaba coosoelo?. M o r i r 
sobm sa da ro lech mi r ando con i o 
f a a t i l sonrisa el oracifl jo qae colgaba 
frente á sa k c h o . 
— ¡ M i s e r e r e m e \ ! — b a l b a o e ó — m e l la -
man á la g a a r n i o i ó n del cielo; pero m i 
p i e l e s t á t an agujereada qne temo qae 
S a n Pedro no me deje pasar: Y o J c 
d i r é ; " ¡ O h ! San Pedro , en n ó m b r e n l e 
la oreja de Marco, d é j a m e en t ra r ; fue-
ron ios paganos quienes rae pus ieron 
a s í . Si no d í a San M i g u e l t iene que 
pelear con t ra la hueste in fe rna l , el v i o 
j o Miserere mei s a b r á c u m p l i r con su 
deber ." 
Scbe tuck i , aunque hubiese v i s t o 
muchas veces la muerte cara á ca r a ' 
no pudo contener las l á g r i m a s a l o i r 
IHS palabras del soldado, cayos u ' t i -
moa iuptantes p a r e c í a n un t r a n q u i l o 
ocaso. 
Una maQana todas las campanas de 
L u b l i n annuoiaroo. la muer te de Mise-
erre mei. E l mismo d í a l l egaron el p r í n -
cipe y B i d s i u e k i Lieaota y toda la 
cor te . 
E l p r í n c i p e para honra r la memor ia 
del u i f . i i i t o y para demostrar cuan to 
aprec-ieba los servicios de u n soldado 
valeroso, o r d e n ó solamente funerales 
a que asist ieron todos los regimientoe 
Loa c a ñ o n e a d i spararon , la c a b a l l e r í a 
m a r c h ó desde el cas t i l lo á l a ig les ia 
en f o r m a c i ó n de guer ra y oon las ban-
deuas plegadas s e g u í a l a i n f an t e r i a 
con los íus i lea á la funerala . 
B i mismo p r í n c i p e , con u n c r e s p ó n 
en la d iv i sa iba al lado del a t a ú d colo-
cado en ana carroza dorada de la que 
t i r a b a n cobo caballea blancos con la 
cola y las crines p in tadas de r o j o y 
con penachos de plumas de avestruz 
eo la frente. 
On e s c u a d r ó n de g e n í z a r o s p r e c e d í a 
la carroza, y d e t r á s de el la , con trajes 
á la espaQola cabalgaban muchos pa-
jea y d e s p u é s altos oficiales mi l i t a r e s , 
siervos y guardias con trajes tu rcos . 
A s i s t i ó el p r í n c i p e á los funerales y 
cuando el predicador p r o n u n c i ó una 
sent ida o r a c i ó n f ú n e b r e , apenas pudo 
contener las l á g r i m a s . 
E r a el p r í n c i p e un verdadero padre 
para sus vasallos, mi l i t a res , nobles ó 
aldeanos. D u r o y severo con los m a l -
vados y rebeldes, colmaba de benefi-
cios á los buenos y obedientes. Ouan 
do en 1616 la langosta d e s t r u y ó los 
sembrados, p e r d o n ó un a ñ o de oon t r i -
b u c ' ó n y d e s p u é s del incendio de Oo-
rol man tuvo á sus expensas á los al-
deanos arruinados . E n toda la ex ten-
s ión de t ie r ras del p r í n c i p e r e inaban 
el orden, la jua t i c i a , l a abundacia , y 
t a m b i é n el terror , porqae cuando al-
gunos de sus vasallos se demandaba, 
el cast igo llegaba r á p i d o é implacable . 
Preciso era que as í faese, porque a l l í 
ae refugiabao todos los elementos le -
vantiscos de la C k r a n i a ; bandoleros, 
delincuentes, vagabundos; y transfor-
mar en ciadadanos pací f icos gentes de 
ta i jaez r e q u e r í a una mano de h ie r ro 
y era empresa t an só lo posible á nn 
hombre como el p r í n c i p e . 
Longinos , v iendo por p r imera vez 
al p r í n c i p e no p r e s t ó fe á eus propios 
ojos. H a b í a l e imaginado casi nn g i 
gante y la real idad le mostraba un 
bnmbre p e q u e ñ o y V o i a t o dec -* rn - . 
A u n q u e era j o v e n , pues solo contaba 
t r e in t a y seis aQoe, l l evaba en el r o s t t o 
las hnel las 'de las fat igas de la gue r ra . 
V i v i e n d o en L u b l i n como rey, v i v í a 
oomo soldado entre los anvos en t i e m -
po do guerra . Oomfa pan negro y dor-
m í a sobre el do ro suelo y como h a b í a 
t r ansonr r ido la mayor par to de l a v i d a 
en la guerra , era n a t u r a l que sus fac-
oiones guardan el sello indeleble de 
sus penalidades. A p r imera v i s t a se 
ad iv inaba en él nn hombre e x t r a o r d i -
nar io . Sus ojos oraograodea . t r a n q a i -
los, do e x p r e s i ó n bondadosa; Dero se 
a d v e r t í a qne p o d í a n lanzar cen te l las 
de i ra . No h a b í a qu ien sopor ta ra eu 
mirada l í m p i d a y m a g n é t i c a ; m á s de 
nn embajador y de un corteaano ee 
t u rba ron m i r á n d o l o a y no acabaron loa 
discursos que se t r a í a n es tudiados. 
Daba decretos y rescr iptos encabeza-
dos con eata f í r m a l a : " N o s , por la 
gracia de Dioa, p r í n c i p e y s e ñ o r . . . 
A pocos magnates r e c o n o c í a por igua-
les. Descendientes de p r í n c i p e s de las 
m á s nobles estirpes eran sus edecanea. 
El pr inc ipe Bas i l io fué uno de ellos. D e 
HU madre valaca h e r e d ó la b l a n c u r a 
d * la piel y el pelo n e g r í s i m o , que l l e -
vaba cortado a l rape. V e s t í a á la p o . 
laca, pero oe cuidaba poco de sns t r a -
jes; t an eó'.o ea a lguna o c a s i ó n solem-
ne se le v e í a oon t á n i c a s r i q u í e i m a s . 
cuajadas de oro y p e d r e r í a . 
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ÁL BORDE DE U MBA. 
CUENTO POLACO 
Desde la cana a l sepaloro t a é la rgo 
e l camino de so v i d a , l a rgo y feliz, 
pues e n l á m e n t e b a b í a b » l l a d o a l paso 
fl.-rea de s o a v í s i m o perfume, y si a lgo-
sa vez entre ellas se e s o o o d i ó ana es-
p i n a , nadie c r e y ó nanea qae l legara a 
he r i r l e prefondamente . 
E l , por so parte , n i se qnejaba de 
ees amigos n i m a l d e c í a á sos eaerai-
gos. R e í a ttní'bas veces y no l loraba 
. j a m á s , anoqoe eBlsba t r i s t e con fre-
i enenoia al hacer la ú l t i m a par te de sn 
oaminr ; pero todo el mnndo lo a t r i -
b u í a a qneecbaba de menos sn j o v e n -
t n d ó a l temor de la mner te , qae á 
grandes pasos se acercaba. 
L a suerte, la gente d e c í a , le ha fa-
vorecido siempre, pero el t iempo ha 
puesto sobre sa cabeza una carga de 
m á s de ochenta a ñ o s , y el pobre ya no 
puede. U n a fe l ic idad ina l t e rab le ha 
sido su constante c o m p a ñ e r a , abando-
n á n d o l e só lo ante la ú n i c a desdicha 
que no se puede ev i t a r : la muer te . 
Mien t ras a b r í a n la fosa, dejaron el 
a t s ú d del anciano en el suelo, y en-
tonces r e n n i é r o n ê en to rno suyo to-
dos los que en v i d a t e n í a n IBZOS oon 
é : su mujer, su» hijos, sus amigos, y 
d e t r á s de é s t o s una m u l t i t u d de gen-
tes que le eran cin d u d a deudores de 
^ I p ú n beneficio. 
M i r a n d o cara á cara y severamente 
el cielo, p a r e c i ó qne el d i f u n t o ancia-
no se d e s p e d í » de todos los presentes, 
y a ü n parece qne h ^ b l ó a s í : 
— Hat» huido de la muer te con ho-
r ro r , á su mujer le d i jo , y has gozado 
de la wida con dnlenoia. ¡ Q a e e l l a te 
proporcione la mavor a b u u d a n o í a de 
dones que haya sido j a m á s oonoedida 
é los hermanos! 
T a p e q u e ñ o c o r a z ó n no s e n t i r á el 
Vacío por mí , pues j « m a s he ten ido 
puesto en él . Sí a lguna vez m i r ó en sa 
i r f ^ r i o r , l leno lo v i de p e q u e ñ a s ale-
g r í a » y de mezqaioos d é b e o s . Qae se 
m a l t i p l i q n e n en to rno t uyo qaiero, 
hasta el ú l t i m o d í a de t u v i d a . 
M i existeooia ahora acaba y sucum-
be, mas las foerzss v ivas que t u me 
has ido robando te b a s t a r á n con cre-
ces hasta la anc ian idad . Guando yo 
e s t é bajo t i e r r a p a r » descansar, no 
quiero que m i recuerdo tu rbe un solo 
pan to 1» serenidad de tas d í a s . N o 
pierdas tus l á g r i m a s n i tus suspiros 
para honrar mi turaba, pues la hierba 
que sobre el la c r e c e r á h « de con ten-
tarse oon el r o c i ó de la m a ñ a n a . 
Tampoco te tomes la p^na da ro-
gar por mi alma, pues como sabe Dios, 
que no lo haa oonooMo ni amado, no 
e s c a c h a r á tus s ú p l i c a s . 
P e r d ó n a m e de no habar pedido dea-
t r u i r mis p e n s a m i « n t o a , n i mis ensue-
ñ o s , n i mis ideales; p e r d ó n a m e de no 
haberlos q u - i M o echar a l luego en 
que t u h a c í a s nuestra comida de todo* 
los d í a s 
Gracias te dov por el esmero con qae 
has gobernado mi c a s » ; por los a l imen 
tos que me diste mientras es tuve er> 
salud y por tus medicinas cuando en-
fermo. 
Y vosotros, hijos m í o s , no i n t e n t é i s 
s iquiera l lo ra rme. La m á s p e q a e ñ a lá-
g r i m a o» c o n t a r á grandes esfuerzos y 
no me h a r á á mí bien a lguno. A a o q a e 
yo quisiera y pudiese prolongar mi v i 
da, ya no s e r í a p a i a vosotros de u t i l i -
dad, pues ya h a b é i s tomado vosotros 
t e d o l o que p o ^ í * e l la p r o d u c i r . . . . y 
perdonadme de qae no haya podido da-
ros m á s . 
Muchas veces me h a b é i s v i s t o su-
oombi r de fa t iga p^ ra hacer vnes t ro 
bieneatar, y n ingano de vosotros ha 
venido á enjogar el sudor de mi frente 
o ingano me h- ayudado en mis t raba-
jos, n inguno me ha mos t rado recono-
c imiento 
A d i ó s , mía buenos amigos! Reconoz-
co vuestros d e s i n t e r é s , pues os h a b é i s 
tomado la pena de a c o m p a ñ a r m e has-
t a la t umba , sin qae y o pueda s iquie-
r a daros las gmeins . 
Siempre m»- g a s ' ó pagar todo servi -
cio que de vo-o t ros reoib iera , y antes 
de ven i r a q u í h« hecho u n buen exa 
men de conciencia, pesando escrnpu-
lossmente lo que vosotros me h a b é i s 
dado y lo q u ^ yo os be dado á vosotros, 
y me parece que estamos en paz; pero 
si no fnera asi, esa desventaja vues t ra 
espero que me pe rdona re i se se invo lnn 
t a r i o é inoonsoiente er ror . Y o esti-
mo mucho la buena v o l u n t a d qae me 
h a b é i s tenido, no d e s e á n d o m e ni en-
fermedaden, ni miserias, n i oprobio; 
y que, p u d i é n d o m e asesinar, engafUr 
ó ca lumniar , me hnbeis dejado v i v i r 
en re la t ivo bie- iH-u^r y cons iderado de 
todo el mando. 
Y todos v o s o t r o s — p a r e c i ó que con-
t i n u a b a á iou ado el anciano—ooyo 
nombre recuerdo apenas, perdonadme 
toda aoc ión mi» qne no haya sido en 
provecho vo^s t ro . 
Luego, p á l i d o el ros t ro , s in e m o c i ó n 
n i n g u n a , sec<>s ios ojos, d e s p i d i ó s e de 
todos con nna i n c l i n a c i ó n de cabeza, 
y ya se d i s p o n í a á descender á la fosa 
cuando e ú b i t - m ote se d e t u v o y, co-
mo sorprendido, fijó en el espacio nna 
l a r g u í s i m a mirada . „ 
Sobre no f DÚO lejano y luminoso, 
v i ó una m u i t i t n t de g e n i » , que de un 
modo moy ^stenQo ^e p a r e c í a n á los 
que eotonnPH \c r o i ^ n b ^ n , oon U sola 
diferencia de que se m a n t e n í a n en el 
espacio eran asi como e s p í r i t u s 
qae i l u m i n a n el cnadro coa sns dulces 
sonrisas de á n g e l . 
— ¿ Q a ó e s e s o f — p r e g u n t ó s e en-
tonces.—Es acaso q u é estos que hasta 
a q u í me han a c o m p a ñ a d o se ref le jan 
en los aires en una v i s i ó n maravi l losa? 
Pero examinando con mayor aten-
c ión las a é r e a s figuras, poco t a r d ó en 
reoonocerlas. 
No eran o t r a cosa, en efecto, s ino 
las i m á g e n e s ideales de los seres rea-
les con quienes h a b í a estado en re la-
c ión en e^te bajo mundo , y qae en t a n 
solemnes momentos rodeaban sa t a m -
ba. 
E r a n todas aquel las admi rab le s i l u -
siones que h a b í a s o ñ a d o en su j u v e n -
tud ver realizadas! U n a t ras de o t r a 
h a b í a n ido d e s p a r e c i e n d o toda" , p a r a 
reunirse só lo en la hora de sa muer t e 
y despedirse de é l . 
S í , s í ! ellas eran: n i nna sola 
fa l taba. E l las r e c o n o c i ó perfectamen-
te á todas, recordaba todos sos r a s -
gos y r e v i v í a n el i n s t an te de su naci-
miento y el i n s t an te de su muer te . 
Por de lan te de su memor ia re juve 
neoida fueron desfilando, en luminosa 
p r o c e s i ó n , todas las i lus iones de su 
j u v e n t u d , con sns colores y sus c l a r i -
dades, con sus é x t a s i s y sus s u e ñ o s — 
visiones admirables que é l esperaba 
hallar#ea la r ea l idad y que no h a b í a 
eucontrado nunca. 
¿ P o r q u é esos fantasmas de su ima-
g i n a c i ó n se le a p a r e c í a n al borde de 
la t a m b a ! — ¿ R r a p ^ r a des t rozar le e 
c o r a z ó n con el dolor de abandonar 
para siempre na mando t a n q u e r i d o ! 
Uonvulso el ros t ro por la desespe-
r a c i ó n , llenos los ojos de a rd ien tes lá 
grimas», c o n t e m p l ó un morae i t o el cor-
tejo de sns i lusiones flotand) l a m i n o -
sas en loa aires. 
Su c o r a z ó n e s t a l l ó de dc ' o r , y pare-
c i ó que un g r t o a g u d í s i m o «e escapa-
ba de sa o p r i m i d a g i g a n t a 
Tocada de com r a s i ó n , la t i e r r a s e 
e n t r e a b i ó recibiendo amorosa su ouer-
po antes que los enterradores h a b i e . 
sea tenido t iemoo de r e l l ena r la fosa 
ALEJANDRO SWIETOOHOWKI. 
HOMICIDIO 
Anoche se consti tuvó el señor juez de 
guardia en el centro de socorro de la p r i -
mera demarcación, por aviso que recibió del 
teniente de policía señor Hbaluz de qne en 
dicho centro ae encontraba un individuo 
gravement * herido. 
A l constituirse dicho juez encontró sobre 
la mesa de operaciones á un individuo de la 
raza blanca á qjien los doctorea Portuondo 
y Reosoli prestaban los auxilios de la cien-
cia módica y el qne no podia hablar por su 
estado de gr ivedad. 
El beionado, que falleció nna hora des-
pués, fué identififado con el nombro de Pe-
dro Valí, nwtural de Barcelona, de 20 años, 
soltero y dependiente del café calle de la 
Picota número 38. Présentaba , sengún el 
certificado médico, una herida de arma 
blanca en el bnzo derecbo. 
El vigilante V¿0 Ignacio Pérez, detuvo al 
agresor que resultó ser el blanco Nicolás 
Ealo Carranza y que fué puesto á disposi-
ción del juez oomoetente. 
El hecho ocurrió en la calle de la Merred 
esquina á Picota por unas palabras que tu-
vieron. 
Por orden del juzgado fué remitido el'ca-
dAver al Necrocomio y el agresor al Vivac. 
E N E L V E D A D O 
Esta madrugada a' transitar por U calle 
2-5, en el Vedado, D. Francisco B anco Sei-
jido, natural de la Coruña, de 23 años , 
soltero y sirviente del hosoital Nuestra Se-
ñora de las Mercede", fué agredid J por un 
individuo blanco á quien solo conoce por 
Camilo, el cual con un cuchillo le causó una 
berida, emprendiendo seguidamente la fuga 
sin que hubiera sido dable su captura. 
El Dr. Cuyáa asistió de primera intonftión 
al lesionado, certificando que presentaba 
una berida leve, como de seis cent ímetros 
de extensión en la región frontal. 
La policía remitió á Blanco al hospital 
por no tener recurso con qué atender á su 
asistencia médica. 
De este hecho ee dió cuenta al Juez Co-
rreccional del 2? distrito. 
HERIDOS G B A V E S 
Esta m a ñ a n a fueron asistidos en el Cen-
tro de Socorro de la 3" demarcación, los 
blancos José García Gu'ierrez, vecino de 
San Lázaro esquina á San Francisco, y con-
ductor de un coche de plaza, de varias le-
siones en el bnzo y pie derecho, de pronós-
tico grave; D. Gonzalo Barrera, natural de 
Cádiz, de 50 años residente en Consula'io 
número 10, de una lesión grave en la mano 
derecha, y D? Rosa Durán, de 48 años y del 
propio domicilio que el anterior, de contu-
siones en distintas partes del cuerpo, y 
fractura del maxilar superior. 
Las lesiones que presentan dichos ind i -
viduos las sufrieron casualmente, mi desbo-
carse el caballo del coche en que iban, en 
los momentos de transitar por la calzada 
de la Infanta esquina á Carlos I I I . -
El capi tán Sr. Beche, levantó atestado de 
lo ocurrido y remitió los lesionados á su do 
micil io. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A las dos de la tarde de ayer, al venir 
D. José Surrás, dueño del establo de ca-
rruajes La Ceiba, manejando un faetón por 
la calzada de Galiano esquina á Salud, fué 
volcado dicho vehículo al tropezar con un 
carro de agencia. 
El caballo que tiraba del faetón, rompió 
los arreos y emprendiendo la carrera lesio-
nó A D ' Carolina Buergos, á D. José Val-
(Ma Mateo y al asiático Basilio Acbon, la 
primera al encontrarse en la calle d é l o s 
LA ENMIENDA 
DE PLATT 
os no ha s i r i o muy dichosa que digamos y, para c-traponer un 
platt 0, Dio Caro, nos han echado á perder la vaji l la entera. 
Hace y a un mes que usamos las Guaagfuas (acostnm ralos á ir 
en coche), y s e i á probable que al tiu tengamos que ir á pie! 
Hasta i-uando, Señor? 
< n * ftnoN PASCUAL & m m 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R Í & I R 
"UNDERWOOD" 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
! mpuriadores de [Muebles en general 
Cbrepííi 55 y 57, esquina a Compostela. EdiGcio V í E T i . 
r ^ ü L - E F o a r o aruM. 1 1 7 . i>..i l M i 
Angeles esquina á Reina, y los últ imos en 
Monte esquina á Angeles. 
U N PELOTAZO 
Al estar ayer el joven D. Ladislao V i l l a -
mil , vecino de Bernaza num. 41, jugando á 
la pelota en el frontón del " J a i - A l a i , " en 
frió casaalmente una herida menos grave 
en la nariz, con una pelota. 
De este hecho ee dió cuenta al juzgado 
competente. 
E U E T O 
Anoche fué presentado en la segunda es-
tación de policía por el vigilante 351, el 
blanco Justo Patilla Garabay, al que de tu-
vo á la voz de ¡ a ' a j ! en la calle de la Pl 
cota esquina á Conde, al ser perseguido por 
D. Domingo Villaganica, vecino del Veda-
do, quien le acusa de haberle bureado un 
reloj en los momentos de transitar por la 
primera de dichas calles. 
El detenido, que ingre-'ó en el Vivac, ma 
nifef tó que si había c« gido el reloj era por-
que tenía hambre y estaba sin colocación 
M A L T R A T O D E OBRA 
Tomás de A. Carrillo, vecino de San L á -
zaro 2 >7. fué detenido ayer, á petición de la 
morena Petrona J iménez, residente en la 
calle d é l a Cárcel nám. 7, que lo acusa de 
haberla maltratado de obra, causándole 
lesiones de pronóstico leve. 
El detenido fué remitido al Vivac á dis 
posición del juez correccional del primer 
distrito. 
ACUSACION DE E S T A F A 
El dueño d« la sas t rer ía calle de la Ha 
baña nóm 77. D. Félix Alvarez, pid ó au 
xi io al vigilante 8 í7 para detener «1 j f en 
D. Antorio Calvo Rey. donnicili»do en Ofi-
cios núm. 7 i á quien acusa haber e estafa-
do el importe de un flus de casimir qae le 
mandó confeccionar. 
Calvo, que ingresó en el Vivac, manifes-
tó ser cierta la acusación. 
E N L A P L A Z A D E L A C A T E D R A L 
Aver tnrde fueron detenidos p o r el v i g ' -
lante 445. los morenos Vicente Peñ i 'ver y 
Pedro H. González, por haberlos encontra-
do jugando á los dados en la plaza de la 
Catedral. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
CIRCULADO 
El vigilante 340 detuvo en la Aduana al 
blanco Félix Figlay, vecino de Zanja 34. á 
virtud de encontrarse circulado por el '-x 
tineruido juzeado de instrucción del distr i to 
del Cerro, en causa por tentativa da robo.J 
D E S E R T : R E S 
Los patrolman números 1 ? 5 de la Ca-
pitanía del puerto detuvieron ayer, á las 
tres menos cuarto, á d^s marineros, perte-
necientes á la tripulación del crucero fran-
cés Súchel qne se encuentra fondeado en 
bahía y del e.ual se habían desertado. 
Los citados marineros fueron conducidos 
á bordo del b-ique francés y entregados á 
su comandante. 
G A C E T I L L A 
OÍROÜLO HISPANO—May an imado 
estovo el hailH del domingo en loa t a -
lonea del Circulo Hispano. 
Machas y moy g r a c i o ^ s maRoaritaB 
eostovieron, s in one dMmjese no t>olo 
ius taote , la a l e g r í a de U noche. 
tCntre e l la» na presentaroo disfraces 
mov caprichosos d i s p a r á n d o s e el ob-
sequio qae la s ecc ión de Recreo y A d o r 
no ofrecÍH para aquel quei á ja i í ' io de 
I» comiHión de sefiorae. nombrada al 
efecto, fnera acreedor a! premio, ; 
D i c h a r o r a i s i ó o , procediendo oon no 
t o r i a jos r i c i a , a d j n d i c ó el regalo a ana 
mnechr i ia que l levaba todo el d o m i n ó 
uonfenuionado oon d i m i n u t o s retazoa 
de g é n e r o . 
R e s o l t ó agraciada la s f í i o r a Ramo-
na V a l d é s de Alonso , á quien se le 
hizo entrega del precioso abanico do 
nado, á nombre de la s e c c i ó n de Rt» 
creo y A d o r n o del Circulo Empano, 
oor nuestro amigo don Rami ro de la 
Riva , Hmrtble d u e ñ o de la t i enda L a 
Onentr. l 
El voto de la c o m i s i ó n , como no po-
d í a ser por menos, toó sancionado por 
los aplausos de toda la ooncarren-
oia. 
Y vaya ahora, para t e rmina r , ana 
nueva g r a t í s i m a que oirnalaDa el do-
mingo por aquellos salones. 
Tratase, ni m^s n i menos, q a § del 
baile con que se d e s p e d i r á de los car-
oavales, en la nomie! del p r ó x i m o d o 
mingo, el Círculo Hispano. 
C e r r a r á con broche de oro ana tem-
porada a n i m a d í s i m a . 
PAYBET.—üna buena nueva tene-
mos hoy para los asiduos á las noches 
de Payret . 
L a empresa de Tomba , deseosa de 
corresponder á los favores qne nnestro 
j ú b l i c o le dispensa, ha resuelto hacer 
una rebaja considerable en los precios 
de las localidades A p a r t i r de la fun-
c ión de m a ñ a n a , jueves, en que vue lve 
a la escena, para contento de sus ma 
chos par t idar ios , la be l la opereta L a 
Poupée. 
L a loneta con en t rada c o s t a r á sola 
mente un peso. 
N o es posible m á s ganga t r a t á n d o s e 
de ana 0< mpuf i í a qne presenta é inrer-
preta de modo tan esmerado como ha 
venido h a c i é n d o l o , desde la p r imera 
noche, todas las obras que forman so 
repertorio. 
Por m é n o a dinero no es posible ofre -
cer un e s p e c t á c a l o m á s cu l to y a g r á 
dable. 
Y d icho cuanto antecede hacemos 
saber á auestros lectores qae paira la 
función de eeta noche ha sido escogi-
da 7>r-ña Jvnn\ ta , preciosa opereta en 
tres acti s del maestro S u p p é qae des 
de hace larga fecha no figuraba en 
nuestros carteles teatrales. 
La parte de pro tagonis ta e s t á á car 
go de la bella E l v i r a L a f ó n . 
GRAN FIESTA FN MONSE^RATE.— 
Bsp é»ui ida, por todos conceptos, r e -
s u l t ó la tiesta de San Jm-é celebrada 
ayer ^n la pa r roqu ia de Monaerra te . 
Af luyó an n á m e r o tao considerable 
de fieles que era pun to menos qne i m -
pcsib'e dar ao paso á t r a v é s de la ber 
mosa nave. 
El reppetab'p y b ien quer ido p á r r o -
co don E m i ü o F e r n á n d e z ofició en la 
misa, asixtido de les Padrea Argüel ie .^ 
y Rodr igo. 
Notable p a n e g í r i c o h i t o del Santo 
Pat r iarca el Rvdo. Padre franciscano 
Fray Gregor io , qaien oon a c c i ó n evan-
gé l i ca y acento d u l c í s i m o c o n m o v i ó 
hoodaroeote al aud i to r io , r e v e l á n d o l e 
como ano de nuestros primeros Arado-
res sagrados. 
El d i s t i ngu ido nrofeaor y cantante 
don Rafael Pastor, nombrado ú l t i r a a -
a)ente organis ta de d icha iglesia, t u v o 
á su cargo la par te mur-ical, que resul 
t ó msgui t ica , c a u t á o d o s e uaa preciosa 
misa y an h imno, de sa c o m p o s i c i ó n , 
por numerosas voces y u n t o r o de se-
ñ o r i t a s que c o n t r i b u y ó al mejor resul-
tado de tan b r i l l an t e fiesta. 
E l templo, adornado como en las 
grandes solemnidades, o f r ec í a un as-
pecto h e r m o s í s i m o y el a l t a r del Santo 
a p a r e c í a r ad i an te de luces y adornado 
con bonitos ramos de flores. 
Satisfecho puede estar el quer ido 
padre E m i l i o del resa l tado de tan so-
lemnes cul tos que se deben á sus i n i -
c ia t ivas y a l celo que t iene demostra-
do por el esplendor de la ig les ia qae 
e s t á confiada á su cu idado . 
ALBISU.—Ocupa hoy L a Oolfemia 
la p r imera tanda de la / u n c i ó n de A l -
bisa. 
A esta regoci jada pa rod ia sigue E l 
fondo del b a ú l , r ev i s t a que l lega con 
la de esta noche á la u n d é c i m a repre-
s e n t a c i ó n , y s iempre oon buen é s i t o . 
Como fin de fiesta E l d ú o de la A f r i -
cana. 
L * flor de la O o m o s f l í a toma pa r t e 
en las tres obras mencionadas . 
POEMITA EN PROSA.— 
¿ R n q u é p e n s a r ¿ 1 
¿ E n q u é p e n s a r é cuando me ha l l e á 
punto de mor i r , si es qae estoy a ú n en 
estado de pensar! 
^ P e n s a r é en mi ma l aprovechada v i -
da, que p a s é como en uo s u e ñ o , ador -
mecido, sin saber paladear sua f ru tos ! 
¡Oómol j Ka ya ta m n e r t e ! ¡ T a n p r o n t o ! 
¡ImpoikiOle! ¡ A o n no he ten ido t iempo 
de hacer nadn! ¡Solo que ya me dispo-
ni á hacer aigol 
¿ R e c o r d a r é mi pasado! j F i i s r é m i 
peattamiento en los breveb instantes 
radioso* que t u v e en la v ida , en las 
fiNonomlaa é i m á g e n e s para roí caras! 
O bieu: ¡ v o l v e r á n á t r a z a r l e en m i 
memor ia mm malas accionen é i n v a d i -
r á mi a lma la ardorosa aoga^t ia de un 
remoid imien to t a r d í o ! ¡ P e n s a r é eo lo 
que espera mas a l l á de la t nmba y si 
me espera en efecto oosa a l g u n a ! 
N ó P a r é o e m e que t r a t a r é de no 
pencar, qu** me e s f o r z a r é por idear a l -
guna pequafiez para d i s t r ae r la a ten-
c ión de las Araenazadorna t tmeb ia* 
que se ennegrecen ante m í . 
E n mi presencia c ie r to mor ibundo 
no oetaba de condolerse porqoe no le 
q u e r í a n d r avellauas tos tadas . Y solo 
nl la , en l o m a n r e c ó n d i t o de sus ojos 
sm Inetre, mient ras t a r t amudeaba sus 
quejas, b r r g s b a y se e s t r e m e c í a un no 
sé q u é , como el ala ro t a de un p á j a r o 
mor ta lmeute her ido. 
Tvan 2\>nrguenef. 
TEATRO A TÍAMBRA.. — Da g r a n ao-
tua i i dad son tos dus nuevos oaadros 
ou qne fué puesta anoche en la escena 
del popula r tea t ro A ' h a m b r a la zar-
zuela t i t u l a d a E i C a t t i l h ae A t a r é s . 
E l p r i m e r cuadro , Los do* p*Uttes, 
t r a t a de dos muchachos p i l los , pa r t i da -
rios el ano del j oego de pelota ameri -
cano y el o t ro del vasco, los coales t ie-
nen na d ia logo lleno chintes bien 
t ra idoa y cantan uo dao p r e n í n s í s i m o . 
F u é magi!»tr*lm*»ntt? i n t e r p r e t a d o por 
a- graciosas a r t i s tas Ca ro l ina Gar-
mona y Pi la r J i m é n e z , quienes hicie-
ron dos p ' l í o s oonsumadus. 
K l <xarbone.rn, que era el segundo 
cuadro, ob tuvo muchos aplausos, pues 
el artuoto de que t r a t a es de p a l p i t a n t e 
ac tua l idad . P i r ó l o y A b a d í a , moy bien 
en este cuadro. 
Merece elogios 1» empresa de l popu-
lar t ea t ro por el cuerpo o o r e o g r á t i o o 
que en la ao taa l idad posee, pues ba i -
arlnas como la salerosa a n d a l u z a 
Lo l i t a Gontreras y la V i c t o r i a R o d r í 
goez, qne forman parte del mismo, 
son de p r imer o rden . 
Respecto á la f u n c i ó n de hoy , bas -
ta con pub l ica r el p rograma pa ra pre-
sumir que se rea el t ea t ro de bote en 
bote. 
U é l o a q u í : 
A las 8: ElSiglo X X . 
A las 9: E l Castillo de Ainré8i OOD los 
dos oaadros nuevos, 
A las 10: La criada respondona. 
Bailes ai final de oaaa aoco. 
TBATRO GUBA.—Muchos a p l a u s o s » 
y b ien merecidos, o o n q u i t í t ó auooho en 
el teatro Guba la g r a c i o s í s i m a p r i m e r a 
na i l a r ina Joseflua L e ó n en los bai les 
e s p a ñ o l e s qae e j e a u t ó , 
Las c é l e b r e s t r ans fo rmis ta s Mies 
Graske y Stevens, cada d í a gas tan 
m á s . 
Gracia Suriano, como siempre, acla-
mada en sns bailes. 
Es ta noche, f u n c i ó n v a r i a d í s i m a . 
E l p rograma consta de t r e i n t a n ú -
meros ornando par te todos los a r t i s t a s 
de la G o m p a S í a . 
M a ñ a n a , g rao baile de m á s c a r a s . 
LA SERENATA DK SC'HUBERT. — 
Franx Schuber t , lo mismo que Bse-
thoven , t e n í a costumbre de l levar con 
sigo un l i b r o de apuntes en el que es 
; r i b í a las concepciones musicales que 
le v e n í a n á sn mente. 
H e r m o s í s i m o s temas se h a b r í a n per 
d ido si no hub ie ra sido por esa cos-
t umbre de los grandes compositores. 
H a y veces que la musa duerme, qne 
as ideas no vienen, y entonces ese l i -
b r i t o de á p o n t e s es de mucho va lor y 
las inspiraciones de otras veces poe-
ten despertar la masa. 
Donde quiera que Schuber t se ha l l a-
se, en la c iudad , en los campos, y nna 
dea se le o c u r r í a , sacaba su l ib ro de 
apantes y prontamente la e s c r i b í a ; 
asi fué, deesa macera, oomo compaso 
la h e r m o s í s i m a y m u y conocida 
Standchen*' y "Oye la a londra . " 
U n domingo, d u r a n t e el verano de 
1827, Schnber t , con algunda amigos, 
vagaba por los suburbios de V i e o » , y 
e o m ó t e n í a de cos tumbre se de tuv ie ron 
enfrente de u a t aberna á char lar y 
d ive r t i r se oon los c o m p a ñ e r o s que eo-
cont ra ron . Suhubert r e c o g i ó no l i b r o 
de p o e s í a s que ano de sus amigos ha-
b í a dejado caer, y d e s p u é s de vo lve r 
las hojas, e x c l a m ó s e ñ a l a n d o no poe-
m»*: ¡Qné hermosa m e l o d í a se me ha 
ocur r ido ; si t u v i e r a s iquiera una hoja 
de papel de m ú s i c a ! U n o de sus com 
p a ñ e r o s le f ac i l i t ó a lgunas , y en medio 
i e I» bul la de ana oerveoeria alemaaa, 
Schuber t e s c r i b i ó esa hermosa m e l o d í a 
que tan to ha gus tado h los aficionados 
a la n i'i-i.-a, y que se l l ama L a t t rena ta 
de St-hubtri, 
REMESA DE PERIÓDICOS. —Acaban 
de l legar á L a Moderna P o e s í a , por el 
Americanos.—Herald; J o u r n a l ; Sun ; 
W o r l d ; S tandard ; G o u r r i o r des B . E ; 
D . Ü . ; F l o r i d a Times;- U n i o n GiMzen; 
^ n z e y ; Harper ' s ; W i v k l y ; P e k ; 
J o d g " ; Met ropo l i t an M a g a r n e ; F r a n k 
Leslies; R e w i e w of Rewiews ; B r r ad; 
way Magazine; B l a k Gat; The 400-
J o u r n a l for Trave l s ; N a v y & A r m y ; 
F ie ld aud St ream; L o n d o n N ^ w s ; F o . 
r o m ; Me Olure ; C o u n t r y Magaz 'n^s . 
Scribneer Magazine; T r n c t h ; Lesl ie 
Weekly ; P ó l i c e Gazet te ; P ó l i c e News 
Li fe ; A m é r i c a G i e n t í f l c a ; I l u s t r a t e d 
A m e r i c a n y Las Novedades de Nueva 
Y o r k . 
Españo les .—LA I l a s t r a c i ó n E s p a ñ o 
la y Amer i cana ; L a Moda Elegante 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Negro ; Nuevo M o n d o 
L a Saeta; Barcelona G ó m i c a ; E l A r t e 
H í s p a n l a ; E l I r i s ; M a d r i d O ó m i c o ; P( r 
Esos Mundos; A l r e d e d o r del Mundo 
L a Escuadra de Gervera; L a Revis ta 
ra ido de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las D o m i 
nicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a ñ a Mo 
derna. L a L i d i a ; E l Toreo y E l Enano 
Franceses. — Le F iga ro I l l a s t r ó ; Le 
F iga ro S a l ó n ; V i e I l l a s t r é ; V i e P a r i -
sienae; Le Thea t re ; Le Panorama; 
L ' E x p o s i t i o n ; L a L e c t u r e pour tous y 
Nonde Moderno. 
Y a lo saben ios amantes de las bue 
ñ a s lectores. 
LA NOTA FINAL.— 
G n d e ó n , qae es m é l i c o fué á bos 
car d í a s a t r á s su fé de bau t i smo. 
A l leer en la s a c r i s t í a el documento 
que acababan de ent regar lo , dice: 
— A q u í fa l ta una cosa. 
- — ¡ Q « é ? — ' e p r egun tan . 
— Hay que a ñ a d i r : uDoc to r en M e -
d i c i n a . " 
E S P E C T A C U L O S 
FRONTON J A I - A L A I . — E l raiéroolea 
20 a las tres de la t a rde .—Pr imer par -
t i d o , á 25 tantos, en t re Sun Ju*>n y Es 
c o r i a z » (ulancos) , con t r a A í menor y 
A ^ o i r r » (azules) .—P im» ra q u i u q u i e 
la a 6 tantos, Agui r r*1 , San J u a n , Es 
dorias», A ' í menor, I g n e l d o Usandi-
zaga.—Segundo pa r t i do , á 30 tantos , 
L i z u n d ' * ; Pasiego menor (blancos) 
contra Odriocoia y N a v a r r e t e (azules). 
S-gnorbi qu in i e l a , á G t a »tos: l - ú u n -
d i n , Pasiego menor. Odnozo la , N a v a -
rrete, ü r r e s t i y Lavaca . 
PAYIÍK.T.—Gran G o m p a ñ í a de G p e -
ras y Gperetas de Rafael Tomba .— 
D o ñ a ¿ " a ñ i l a . 
A L B I S D . — G o m p a ñ í a de zarzuela — 
F u n c i ó n por t andas .—A las S ' l ü : L a 
tí< l/emia — A laH ÍMO: E l fondo d< 
bav l .—A las lO ' lO: E l Duo,de la A / r i 
cana-
ALHAMERA.—A las 8: E l Siglo X X . 
— A lan 9: t i Cos tü lo de A t a r é » . — A las 
lOr L a (ruaría respondona. 
SALÓN TEATRO GUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . — ü o r a u a ñ i a de Variedaaes/— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingroa ba i le d e s p u é s de la l u n 
c i ó n . — A las ocho y cuar to . 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Gal iano 
110.— Exhibicionnw de 50 preciosas vi»-
tas oe las asomb OSMS fiestas n a v a b s 
d e T o u l o n y P<»r i t )—Ent r ada : die* cen 
ta vos. 
ANU1TCI0S 
GOíNTS D1! CtBSITILli 
Cortos á % 1-10 plata. 
Largos á $ 2-40 
Guhnles piel de Saecia á % 
plata. 
Se salda nna partida de Cbiffon 
rizado en todos colores á 25 cía. oro 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 407 »-l M i 
Dr. Emilio C. de Acosta 
U I K U JANO-DEWTisTA 
BspeoitlUta n . Ib» Deur&'g a» facia es y afeccio-
nea tlfliltioaa de la booa. Cosaulta^ y operacionea 
deK á 11 7 de 12 á 4 p. m. Oabiue e Arnicas 53. 
C 428 alt t3il ñ l ' a « 
ÜGORDEBREA 
V B G E T A I ^ 
DR. G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son 3a mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros do la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas Lan recurrido 
al LICOR DE BREA DE; GON-
ZALEZ y á su benéfico intiujo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es'la salud. 
No debe confun^lirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nou-ibres pare-
ciclos. 
Se prepaia y vende en la 
D E T O D O 
Kfibaoa 1)2. Esquíoa á Lamparilla. 
Y en todas fas Botinas acreditadas 
de la Isla da Cuba. 
/ - V y x V / v W / \ ' r \ : / v . 
i LOS PHommos 
DE GASAS Y ESTABLECIMIESTOS 
A l contado y á pagar en vanos pla-
zos, 6 oor copota de a lqai leres , se ha-
cen toda cla^e de t rabajos de a l b a -
ñ i l e r í a » c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracont ra toa y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Agaacare 86. 
c 440 26a-4 mz 
g UN" P O C O 
fes 
EL NECTAR HABANERO 
por.e en c o n o c l ^ i e u t o de ia* machoi fiTorecedoret 
qne c o n M í i i n r e n l e Tfcibe t f a a r e l i U de PIDO*. 
mapcena y h ie r ro . detsüftQdo t t ' . i i precio da coa-
' ' Agui.i cx igenada i Ra/te) D 1. 
1817 Ra-13 
Colegio Comerc ia l 
rrep^r^fo'ú» para LÍUOÍ 
Direcior F. Ar «t . 
ae 12 a 
1791 
IB aCoi, So 93. 
8*-ia 
J t i m a . 
Has partido: la audaz locomotora 
de mis valles te aleja; 
ya tus manos de rosas y do nieve 
á mis manos no estrwchtn; 
ya no besan mi« ojos í' s destellos 
de tus pupilas tiernas; 
ya no miro los rizos de tu blonda 
dorada cabellera, 
ni oigo tu voz má- dulce y más euave 
que las sentidas quejas 
del ave que suspira enamorada 
en la vecina selva. 
No escucturo tus frasos amorosas, 
las palabras aquellos 
que al salir ae tus labios en mi pecbo 
se quedaron impresas. 
Mas al amor no importan Ks distancias, 
que le es fácil vencerlas, 
y aunque \a n^ ee funden •as miradas 
ni l.s manos se estre ban, 
nuestras almas dotando en los espacios, 
con rap dez inmensa, 
se agitan, y so encuentran, y se enlazan, 
y en ósculo de fuego se condensan. 
Narciso Diaz de Escotar. 
Dn panadero decía á un alleano que lo 
provee de manteca: 
—He pesado .a úl t ima manteca qne me 
ba traído, y en vez de POIS libj-as apenas si 
llega á pesar cinco. Hegulannente hará 
tiempo que me vien» robando en el peso. 
—Mny bien puede ser—contesta el al-
deano.—En casa no teng * pesos d(» libras, 
y en uno de los platil os suelo poner dos do 
sus panes de los de tres libras, pesando, 
por lo tan o, la manteca con Jenzudame-to. 
¿Quién será el laurón? 
.4 i i a f / r a m a, 
(Po r Los dos pi i le tes . ) 
Fií, si le la fiaré! 
Con l a a L l e t r a s a i i n e r i o r e n formar .e l 
nombre y a p e l l i d o d o nna inte l igwüta 
n i ñ a de la calle d e Mnnriqoe. 
J c r o f f l l f í r a c o m p r i m i d o , 
(Por J. Baldricb.) 
I T 
C a d e n e t a , 
(Por Juau Cualqtuoia.) 
• • • 
• * • • • 
» • a 
a • • • a 
• * a 
a * * * a 
• • • 
a a a a • 
a t a 
a t • a • 
Sustituir las estrellas oor letras de modo 
que leidaa vertical y liorizontalmeta digaa 
lo siguiente: 




o P( blación francesa, 
íi Juguete. 
7 Arbol. 
8 Nombre de mujer, 
í) Trábalo . 
10 Mineral. 
11 N ' mbre de varón . 
12 Tiempo de verbo. 
13 Flor. 
14 Verbo. 
15 Lo que hace el creyento. 
I t o i n b o . 




Sustitóyanso las cruces por letras, par» 
formaren cada linea horizontal 6 v o r L i c U -
mente, lo siguiente: 
1 Consrnante. 
2 Signn ar i tmét ino. 
3 Nombre de varón. 
4 Nombr« de varón. 
5 Numeral. 
6 En Andalucía . ' •' I J > ' 
7 Vocal. i IJ r 
So? i tr io urs . 
A I anagrama antorior: 
MERCEDES SOLANAS. 
Ai Joroghtico anterior: 
E N ^ A P . C E L A Ü O . 
A l rombo auterior: 
O 
C O L 
C O R O S 
H O R A C l p 








C E L 
D 1 
A l cuadrado anterior: 
R O S A 
' O L O T 
S O T A 
A T A R 
A l Terceto de silabas antorior: 
N A R C I S A 
C I R I L O 
S A L O M E 
Han remitido soluciones: 
D j . Lego; Ldo. Necio, Nadie y Nada; ES 
de antes; El de Batabanój P. T. Neruj^ 
b[retta y Ücrectipia del DIARIO DE LA MA.T.A. 
2ÍEPIÜNO Y ZÜLUETA. 
